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%
V ví^ábHca de mosálcos hidráulicos y jpiq
JSS
[tlficlal, prc mia do'con medalla de oro 
jás antigua de Ahdalude y de mayor
M .i
ñ m -
; É a p e c ia l# l i» 4 iB 4 lM  raitacíón
Jileas délas me|ores marcas
AAQA' i 2 ■« .-« '̂^^-1
loles y mo^icb toíhiká'*  ̂,5^ ĉalós‘ dtó' i^éV é 
ítas para aceras y áfftíac^ííi^. Tuberías de
p#^íira
A
L a  g r a n
laaosmillas la,0r>»¡5i 
B’lüardo” -''̂ ’"- 
OtítaéItiMj
iaáss:íá’éaBÍ’bl& -y; lamentabléíque 
bist^FÍá'do Málaga. •
■ >'I)ioe ‘̂u0. e-Mos son los máé' oMigados 
tar al lado de §ns cdítipañerds, ídÉ áéH^s tíi
llar a los godlos, „  /  '
B * ExpílsS ''qíié’ 6 ni á^tlel  ̂'olíasil5 n" ié  
abandonadas r infelices 
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d ésá t^ la d a m en -í 
^ d inepíá y presal 
c^mprensible, pues! 
ejtótedó lo que há-'
p iW e | Í| Í| é « | )a -l
los artícuid'ŝ í!%8fetirif6 neTl
w ;íWM
p Q m p X
se cóáieíiefóñ aismuGs d«s> 
íenerse 
*muie-
jres? No lo i^ irQ iía^>%
d :$ k ^ t ¿ é  ■ #  f S i ? p  otro hombre muerto  ̂ ^S^ós
dos'gj'ftVií&^y ¿terrifehis
h% S-
alponcioy funesto gobernadoi: pá<? 
por Hálaga, llodriguez ÍÜvas y ha| 
iai mención de loa malos instintos m  
^an a diclio gobernadon, cuando ordst 
iíg sÉííída desde las primeras horas del día
-|líMae£ta.|íoberuador EodrígtKjz dei^ivaripara 
-<m0 <s(Wfs«rnhaí̂ . ' r
-' ¿^béii ‘puedes ooli-iiefitóí Q d^> ^tro q.uo v,̂ * 
n iera sería lo m ismo, o peor. r . v ;, -
El citado Bodrígii?^ de Eivas so max’clió, 
nb por el de la Oármara, qne jé m ^ ó ,
%ino por>eldel propio;pvieblG coníiso enérgi-1 
'€á protesta ooléctiva,: *
. Vino otro gobern'adG^j ®1 Bub
' gas, y la Cámara dG-^Comercío se- equiviocó. 
La Málaga noble y hcl '̂ijpitalaria le agasajó.
’ ' IU:#A#L Maíniíí Tornebo.
¡jy  irriâ ¿y»̂ i<H>"*' msj
As^ctlaclán ele áépendM es
de CQjtrerúio
.. s f . ^  Em entaMe .A  . ,'€hfmpliendas.cuer¿o den^estsa Asamblea 




sociódriiWv^e .̂jslbañiiles'i que 
maskad
losdeppndiejot6s.de .C^mfróÍí3},fsqcíados
’ «j^fiSOcóadpír, -?l|&S organizaciopfJS’ obreras 
_ . . . . . . . . « « « ;
kránid^l^ug lo»obaíéi4 s.dbpendlentfi^
' ubÍEraó de sjusjd&pi^gftjm^añ  ̂ -i
Peralta, poij d£i¡&--,G£!íiiV4í ^ ,  sees^kr^a eh 
iguales términps q ue Io% demás oradores.
Eafael líúizídel míémo gr̂ fejiOLî ice que 
fue testigo del|hecL9 arbitrarís oomt̂ -dí’oeon 
IttS pobtéli muarés, relatando.'4i?fe «̂^ho3 ocu­
rridos y e x p t ^ x ^  qp|^:|^:^^fktcba 
los hombres hicieron dejación de sus debe- 
■re«fttbaBdonatidt) -a 1 pobres ihuj^cb para | 
que fueran cazados como alimañas.
El obrero Oeafiifi cxpiTss^ueMes hiMámos 
en cirou^^taúf jBÍ'au|í á á 'g fc  qnó|laÍ<íe á
primofaaastofldadeivilj organizará esta.Soi 
ciadad para.eXpróximo í).omingo, día l9 j a 
las oucQ de la matkna’, la cual, partiendo >de 
la Alameda de WÜEon, marvihará hasta el 
cemenfceripdo.Sau Miguela,depositar coro­
nas, en Xas. t^bas^de las víctimas de losluc? 
taosoS sucesos acaf cidoo el.día 15 de -Euor® 
del pasado año. ■
La Afociación de dcppndi-pntes.,_de Cotqer*
C m ®  P A S G ü A I i lN I
li!Í!:a£lo en la Alameda" lie 
Cr.rloii Mses, simio ai Banco 
? ; : tía iispaña : : :'
 ̂ '' SI looal más cómodo de Málaga.
‘ ■■ ' Sección'de-cinco de la tarde a doce de lanoso  «fiifpuU
Hoy sorprendente día ^  |l^«B'frcSfa^y =̂us ralst.-rlos ,̂ Utukda,en serieŝ  que logr^ grandes exitoSj segunda epúca «líarceiona y js f  M
E l  i& 0 i^sss® is f'o  í l®
OinodrapQ» nĉ velesoo, espléndida preaeii%'oión, fotograila impocabi^, bellieiffia® arusías 




m irn @ p lá  y
la.de-nmchtLTisa'■'■■•■ ,': ,a .■ .... - . .EJM GRAM CAZADOR DE OSOS
' Pr0oíosi PrafereBSla, 0‘3,8; General, 0‘ÍS; Media, 0‘I0 . ,
,Nota.-Maáana, estreno del tercer eplsodro do la interesante polloala .E l testamenta
dfl.Piego Hocíifort».  ̂ . ,. ,
Be vendjá'n película R 5 céntimos motío.
oio de Málaga eíiplica a las entidades que 
óonÓlUTSn á-esto fectô  que vayan acotdpaña-
' hacS'U
das de Sus respfictJvas"‘ban<ícra3. , , .
Sletido motivo de .duelo popularlos repe*
a 1
siguiente, cuando se hicieron públi- 
eóis íos'"üT3íf]ífbl*es y l^matídird de las 
vícti# 0 1  Iqílb^» IbfB cent^y h0 hra-c 
dos tí l̂ífeíiSiintés^ '̂áe estiBÍedmlen^^ 
com em files R iniáh&lrkl<?j5|. 4 ^Xa 
d ü d a d i ' ^
' Páí-ietíá que ésta, sobré las
sq.i?fe,,kí*p i^íféstaóién de .fá$, 
raujérés pidíénab panixarato, sobre 
la natural cxcita^ióh dftvros hosabres". 
€&usa«dd los ̂ uee&o«. î.^pas<Wna ̂ r4>- 
;a- de locura y de baid)arii&<A(me. hi*̂  
un día trágico como no se regis- 
raba en muchos ajips en lu.hktórk 
|de las re1^el&|fo|)ulares d e .fe k : 
' 'k  La actitud agria y despectiva (|eL 
jobernador civil con la8 comísióiíes* 
iel pueblo que intentaban visiiarlê í̂ '̂ 
® pr^afcuga, r€í3^^i>«da acomelivi
«^ISct^tda^metnte  ̂ ^ o i c n e i^ ©
la represión' iWiedíó-4e' ,«áa. modo, 
ona»tQ#3a'ía-í,i»portocja j&lo® dis-; 
turbiosy que la arbifrarhld«d^ln^4 
-tíia d^l|3gto§entanteXiiaaij^^ 
,d e T é | á | d ^ ^ 2 o  q u R n ^ íliii^ p é ltM  
calles der flíáiaga la sangre del.,pwe4
 ̂ con  su vida las 
d e  R>vas, de infausta
su4íS £ ,| uc :̂
recienfeinente _para q a é 'lT a B ’ie l í




0% av^P®^?dore§>; de 
OÍui el Hambre del
ipomo acusación de woonCiencia in-
ranqqya
rali
P i f r ^ t S i e g :
so, un conato de revolución social 
líuWerh sfdb,^w 
se hubiese tenido tacto y prtMencia 
en los centros "Oficialeít, runa nf^n¥ 
festacióu de 6íbjeres^ ‘̂'en pro" del “ 
abaralbtiíMK tdle lál «skbsislébfcias*.
. 4 I”.|ofiftplifse eíteí^ám eraniyersa- 
•io d e  a q u e llo s  f e c h o s  la m en ta b les
• w s s a « » « ? s
I ^ O p io  t ie m p o  d e d ica m o s  vas a la organización obrera^T TT o !« ^ ̂leas un recuerdo- de conmisera 
ión a las vícümas^d^axjiietla' f^^
íT*quiene!Fper-
su
coches y automóviles do los hecho > sangrien 
imregietraderóL año ílasadb éh .
*>r€a?ti-i,' Zap'áta z ' m¡Ĉ Y bre*v<*ir p-Xabí'írs ;
la»4^tíítQd'adeptada por-los dependi'eri’teíi.*"*' "
1̂  del muelle)! 
fpl'wkftl de m  aoíitud' ^  ápafeüen lo s ' 
depensiieptes y feiroviaríps, cuapdo llega un 
dia.t^n oonmémoraiivo como el prea^ted 
Alaftá a la burguesía, ooaio oulpa'blé *de 
|,í ^ueBip, défraíiíó la sap'g'ré. ' '
Do EuóVd líabla por los/í^'pendíentes el 
,nS<iñpr;,,Mê .ÍJ3,8, rebatiendo los argumen* 
tQS lap,^adQs pqigoii;ií?4 ĵ:ado4ie8,y expr-oeau- 
do que, míiñana ir4a,üXd liuplgá loíi 4 4 ^ ? -  . 
diesit«S ásííoíádoé. ' '  ' ' I
 ̂ Montes, por los zapateresj se limita a lia* 
cer xesaltárla nkportaneia' del acto qUe g’e 
. óelebray a pedir a todos que aún teiiiendp 
diferentes idealogias, dobea siempre aparó 
!96r unidos.
-;i Vázq̂ iiiez, por los metalúrgicos, nrGnunoía 
breves y.enérgicas palabras atacando a los 
enemigos del obrero.
, A^to.nio fíuia se limita a protestar contra - 
„ la pa^a prensa que no asiste u la reunión. 
Censura a los periódiods no represen tadois, 
ctmi y El Cronista», «Xavünióa SL<roanfciÍ?> 
«El Reg'onaL. |
Joaquín Ca^allerahace a la asamblea pnaf 
i IjroiJOsíción que es aceptada por una-iltími-í 
dad. Propone el envío al presidentedei'%^-; 
’ 'minis'ti^bí: de un telegrama
cuenta del acto y protestando de lo realizá-I 
gdq ^aqe un año por el funesto gobBíPskor- 
‘̂ Iloidrí¿uez do Eivas. I
■'£l^^^re^id^r]^,iiSaco el resúme-n del acto 
^el^i^do. a 4*^'ílí^'óí-’®s y rogaiido a todos- 
los obreros secunden ei paro. |
están dispue&tps at 
■iN̂ í&M'®®-■kPvO«̂ s4%-añrrâ tiv̂ amente.-
el 'ací(0,,q'^é'revÍ8tiA.--gran'im*.
>1 tid‘)^'sace|os, desea esta AgoeiaóiÓüj que el 
* EOrdénaj'á teng,ü también carácter público y 
a iii ^feóto, atiro jirk eitstíríp.Xaú por ,¿;aut;̂ ^
T *.« ^ A ' o. I. T'á.̂  -¿3 ■m-a . M
, !0^P& á íaliürguesíaViúe'^^i^á en.fJosos í  Íií>^ jé t \ t i  c r ct r lic  
da'á íúíni'íáa'dc cinco'cóntímóh do pe'sot;S
para costear las coronas quq hayan de, set 
dedicadas a tan dcl|i*áoiaíia ŝ víctimas.
Los donativos-pueden seX o.itregado's en 
la &eOíetaría de esta Asociación, situada en : 
lábalTe do .íán Xúáú’de fós HeyOs'número 9. 
E l'C ó tn iié  D ir c ’cH vo ,-
. ■■'■ -:r -;; ..'íí "X- , ‘ ’ .-í . .• ■ . ,
t)Q la Argentina
é*¿ Nos4élñtóiSmé^v pifes j a 'í 'actos
íCqflt^emoraoiótt 4e la«:fe&hsê  
ífciS}̂  Üer-fiEoero,  ̂de T9IS re^lik^^ 
)y las sociedades objetas de Má-
‘gá-''’ ".,Ji i';’ . ' , , , . X ' ...
£1 acto de M
'VdMí origeií a
y que jablás se supo póií 
puerta y aun dentro del lo-| 
»tédió póf lá fiíefza'piiblicaf
kño.do que todos saberbos y qü©. 
Wx- ® hubiera tantas víc
la índole y la -(kli- 
llasj, áe 4 emuestren, úna ve^ 
‘>4 © -disparó :"«<^breia”miríli^ 
, G^0(cayó nadie tq í̂e se p«i4 
que había realzado' 
kties directas sobre dXdfea f̂uerx
lana de aquel kítidieofdía| 
íWo<4el a^ó anterior, íueüqrl 
‘  isi homlutfe :y dos mpjeres.v 
e era un honradq^̂ TVecinQ: 
- agena,4)or completo a lo^ 
liRhía UegadQidfhf^ue- 
" ‘^rípata sus asuntos. p^UquIar^;'
ah honcadísimo trabajador^ 
MM^4fCí|i?elerse en revueítap, a 
hemq^jjt^pido ocasión de ©ir 
^ ta rse  de la  .desgracia de su es** 
^ e x c e l f p t e ; ;
. , desgraciada qiadré ̂ d̂e 
^0s' péquenos', que...!frába|a^a 
K'0 las faenas de. ff üips para 
mé;^ amhaa  ̂ íúklí^es mujeí%$ 
u3á;óiáhífés
Ül fé y p e lk  i^ d d n c íft  
.dq:^^'^lléida4 " .
jq i^ , ,;e a h f ic a d o 4 % im p d H  Ú
í m yependieates. Aaní hibd
/
local deXâ ,fTi4 óntüd 4 iepiíbñMnk 
j donde fué convocada la reunión <de ,
r m  t *̂veí ute
4y.á¿PatÍK>'.».>hórftSK®ii hOijpóñraĵ ’a las- Ví'otiósás 
, .-dSn: deX.aña. próxima--p*sa<le,- -
aparecía .joqppado pq|we-normo muchedumbre.
roñero deXpasado-afioi en hi que harî \qso;
■ delá'pálabik eFprestigfpso óradoV’̂ de i^éat 
tro jÉi^^do don .Topiás Alonso.' ' % f 
> Se invita-a- todos los oorreligionaríos . qúil 
qtáetan flsihtir e este acto. ’ s f
‘‘EhSeere^ríp; ■ ' ■’ l'i; ^ ̂  ̂ “El fígaro,," ‘ .
' . Ebt^ísi^lódSd d® peluqueros y barberos 
ha acordado también el paro en el d:^ dê
hoy. - ' ' '' X f I
íreside la asamblea el compañero 0 .9una,
de albañil^, 
dea a todos ni•s;*.f , es c? ?í. ■ 5,- ' «.'T<v.' - ■mcna«y.e»íú;ue le» co»írccí8a.+i k
, „ „  _  el debido, orden
Iqldamente hace' usp de la palabra, en 
^ ^ 0  la Sofc^ad' d  ̂aXhí^eV) o.Lcom- 
aballero, quien hace relación de los
0 éé*Wlí=mb'áiorótn;̂ . 
ceWsüffl̂ s’  ̂los gobernanteé que ha*
^xpresa p.e ^  
^ i^ e m a n ^ d ó n .^
por lo^ olireros de «La Marina». 
sa||i|4l #  nl¡̂ feS%dteí‘suTgooi6dad a idó íeuni- 
do|; estén dis-
p t^ ip ^  ir al paro.  ̂  ̂  ̂  ̂̂ ̂
f ’í^s ca|:piiíterQs habla, ©1 culto obrpro 
Ordóñez, quien''Jíróhnhóiad'n razonado dis­
curso, elogiando la organizaeión del acto que 
congrega a taqtQSĵ breyQs. y,.
Dice qué ph)^bdn'|a'ó'úsi#  ̂k  fecha jdpl■ 15' 
de Enero /kbiei^nlpsúqb^oft q̂ ^
,4US casas
realiza.^logia la labor que.el 
Riísia, .• ■-:■' •-• -'.í: í’̂  . g' s, ;c .., .................. .  • ... V- £. í!̂  i  * a
Castro Flbridó en su discürsó hacb 'x̂ §SIt
:ínqurm3á.ig^#l*  ̂ v. ..¿í--
' -f-X— - r .
y a lá huelga. ^
, PárlíddRepHMipaBQ, F,ederal,- 
s##id!(íV.a(!íáv»íiii4í|!9s
^^sta  noche, a laa naeye,^(^ehrari, este ípen• 
Wt> ún‘a velada 'conmemoMti'va 'del ISXko
Mi bella MAlágaJo. es p .q^q ,ciélo|?̂  mar|
Por su sol cómo el oi’o. Por su aituáoaSn clin 
’ matólógipa, L© aci^pañ^ a??t|in Sublimo teñ 
sorO'la grâ iâ  e ^ l  hablar^ ĝidh|;!de sug' 
mujeres. A la nai^alezadóhépof^est^r agra^
dpidos^ ' ’i - I
'Por su suelo no es bélta, es siicI^^He dicen 
la ciud«4 4 ^ 1  Í>PÍVP y''«i4 ango. Oosa .evitable 
a querer sus hombres. A éstos le^^óítnedios 
la naturaleza para que higieniza|f;^|í.sueIoj 
pero con su indiferencia lo tienéífeitbandoi 
.nado. Loa,que hemos nacido en éXy deamaj 
'iipos yjos qiae vivbn.ep.él aunqird-nóJjtan nan 
oído pero lo admiran y qiiierenX nos enroje* 
oémos e indignamos al no podp  ̂ conseguid 
dé los que en sus manos está o^nyitar estb 4 1 '  ̂
último. ‘ ^
Hoy 15 de Enero de 1919 hace 'û >¿É.o que 
los pacíficos habitantes de la óbniercial y 
quinta capital de España, se vieron^sorpren’* 
didos y apenados por las desgracias oourrif 
das ese día én nuestra cenicienta Málaga, 
ú neatra noble y hospitalaria, tierra se vió 
manchada de i^ngre y esta jíangre inooonte 
pBOdpiP tal impresión en todos los corazones 
qnb.hoyX9 dediua.Hi0s. nuestro peasamientó 
ô n.,él4»ay^  d^or..y,,amargnr .̂
' ' * t Aí„ ^ 1 triste;: ñ^haLfoekn nu-
nlerogíaimÓl'itidm^riáíes. acóm Dañados de la 
tar laemanoipaiJfiSSiS^h^di {áífe.ildfÓlá^’odJ.: de Comercio, i
k  lee^ayndara óá-
. pjta;a- i^otf^;r,r^petBq|a pero 
que h e o M ^
El ministro de Belacionoé'Exteriores, doc- s; 
tov« Honorio -%yr^dó®<^espáéyd--.»<>ün 1 
bap(pí6te,qficiaX-al ministro de.B él^n,. con \ 
asistencia-de todo .el Cuerpo diplomnríco, 
ministro de Estado y altos íqneionarips. Del • 
discurso i que proádncló sobresalieron los 
siguientes párrafos: : .
*^La oaüsa de Bélgiía-.T.dijo el je'íe deXEs- 
tado, en los momentes más difioijeg para 
ella—es la causa del derecho y de la inde*. 
pendencia de ks nafsiones, y la Humanidad 
quedaría herida ep.' sus sentimientos,.más 
profundos) si los principios de justicia en 
que descansa n.o'fueran perennes y sagrados. 
Creo--dijoa4emá.a--;^©n el triunfo 
pj'incipios inmutables en la historia del^ 
mundo,?, pasar de todas las vicisitudes, 11 fe- 
iia augurio se ha.cumplido con la. .^amplitud 
de sus grandes consecuepojag y de nuevo 
gravita la sobara nía del .derecho. ,. . '■
Explicaos así.elgqbilo con que los argoa-'? 
tinos acom,paña mos hoy vuestra partida. 
Sobre las ruinas humeantes de la gran, tra­
gedia, échanse yal(^ cimientos de la nueva ' 
Organización que ha de regir el mundo., Su. 
solidez depende de los grandes principios en 
que se funde y  las grandes yiítudes que-la;: 
sostengan. La pplítica, internacional del 
egoiamo, que es aislamiento, ha do ser sus* 
tutuida por la ■ política del altruismo, que 
•acerca a pueblos más distantes, porque: 
la cooperación entre las naciones es indis* 
.pensable sin y. ella, es simple ficción el inter- 
,n,aeioqalismo; La civilización al yincúlai; a 
los puebloSi hace a todos concurrir a k,o|>ra 
granjea nfepeqne&os| 
unos y otros a^li^^^orea bfio^nt’S e indis-: 
pensables.- PcírifeSo-’|l áspiracj^n'.^e unir a las| 
naciones en asociación inconmovible, como: 
tribunal supremo de justicia, no es una cou*i
’ r>'e.sd4  F»ax'i'^-
Soldados americanos
Las cualidades morales del soldado son 
más fáciles de mautenóí ante el enómigo, 
que en las dulzura-sTie la paz. Frente al peli­
gro, el horabrq concentra todas sus "energías 
en el ataque y en la dpfensa y sus preocupa­
ciones dominantes e inmediatas se canalizan 
en la severa disciplina a que", se, encuentra 
sometido. Su. libertad queda dé hecho anu­
lada, más que por la amenaza externa, por el 
Sentimiento deí deber.
De;jimos esto a propósito del soldado arae- 
licano. De sus ciialida,dés militares, huelga 
hablar,'pues en el recuerdo'de'todos está su 
comportamiento enXa, guerra. Ha dérrocha- 
do fierobmo, re.sísteúcia física y moraj, sin 
perder un sol  ̂instante su.cohdicíón humani- 
'thria y bondadosa. Los relatos de prisiDneros 
y heridos alemanes, confirman nuestro aser­
to. Tal ha sido el soldado norteamericano en 
la guerra.
Al cronista le’interesa ahora el observarlo 
durante la psz, y en país extranjero. Kada 
inás fácil para quien reside on Phris. La 
gî an ciudad, que comienza a reoobrap su fi­
sonomía normal, se halla invadida por loh 
soldados americanos, Claro está que,esta in * 
‘vasión, lejos doleer odiosa,»,presenta ris.ueños 
’oaraotereS. LoS' americanos derraman ,alo- 
gría^^ oro..»
Estos guarreros que vuelven vencedores, 
individual y colectivamente, carecen da to­
dos los‘defectos inherentes a la soldadesca, 
\.iiídadano.s transformados en combatientes 
por obra del deber, conservan su espíritu y 
sus maneras civiles. Interrogad al aZar al 
primero, que 03 tropezáis y su respuesta ha 
de satisfacer a los pacífístas más - exigentes. 
América entró en la guerra pOr móviles
é9pcióh-''u'tt5 îCa\^§s'hhainra^w^ata realidad^ 
factible, y de sú'saSia coUstitudión dependí 
la estabijidad soberana de los EstadOs- y e| 
bienestar in temo de los pueblos. « ^ ’ I 
Empeñémonos, pueS) en que seán réalid&4 
s’usaltas miras, porque-si bien la désigaal-;- 
-dad está én lá esencia de '- la vida hurháBa¿- 
en la actual composición Social hay desigtíaH 
dades mnyXnjustas. Propender a oOrregIrt 
las con uw sabo concepto de estatismo,' ;eS 
un deber cuyo’ cumplimiento hacen cada' 
vez máfpereil torio las circun î tan cias. No fea 
admisible que grandes masaa' de hoínbteé 
contribuyendoféoñ su ruda labor al bien dé 
la comunidad, aól'ó- tonga por presente la po­
breza, y por futurtíila miseria. La democra­
cia no es solamente igualdad política; es ad^ 
■vez; posibilidad medios para alcauzár uii 
LiÉSfeiimUn de'bienestar siquiera. No esLeSte 
:*pUeril fsentimenfálismo, es .imperiosa, e-xi? 
I^ciá'dieda justicia. La' ^colectiva Bélgica, 
cíierrá'db^exporiehbta, cbirto las ^calificásteis 
' tm̂ gíVez, señdr’fhiiíisferó, ha dado el ejemplo 
dei'suB sabiaS¿-(ífganizaciones. Sus mismo^ 
•ípostiiladosen suMr, sonlos nuestros; -y su 
Gíealiaaoíón éfectiva, es nuestro «s-tuerzo.»'̂ ? ] 
B'nlftibs Aires, Diciembre de 191B.
interés absoluto, único en la historia, se re -: 
fieja éü caX,; uno de sus hijos. ■ - ;
L o sW a d o s americatios ilf^an Tos búle-- 
tars, los'teatros, los'cáfés, Perp,su c o w ■ 
es tan eáquisi'tá y Su. comportamiento fah 
respetuoso y cáDdid"o, quo no íián dado lu'gar 
al m'ónor iiieidóbte desagralable'; ni uná ri­
ña, ni un altercado, ni .una borrachera. ¿No 
es esto extraordinario tratándose de milla­
res de hombres que han estado sometidos a 
las más duras privaciones?'
Np sólo por los sacrificios que róalizaron 
por Eranoia durante la guerra, sino por su 
conducta de la paẑ  el pueblo 4© París, todo 
inteligendá sensibilidad, muestra la más 
sincera y 6’ordial simpatía hacia los soldados 
dePershing. *’ 0. .
í í f p ^ Í | ' K * ^ | S ® e ^ r d e  eljar-
no a cariciába íós árbóleé desnudos dp hojas, 
All^eihúh^;a\^i4a,,'bn^ aX
balón con unos ...soldados americanos, que ,;
cónvaféciónteg de'süégloiuosáéhém
'(oan éU lás ■diyéteionó|̂  ún consúé-
ib párá sus dolotes y susbostaígiás,.^
' X„ ' Xy  ̂ Luis,‘I^^A?r. '
Sociedad EcmtúmiGa■: í .. f . .. - ■ , . . .  . . . .  í
> Clases para obréioS
Por.qouerdo de.esta Sociedad,queda abier­
ta en Seí̂ et?i,ría, áesde el 2 aX15 dpi raes,de 
Enero actual, do once a tregde la tarde f
gratuita extraordinaria aXas clases dé Arit­
mética mercí&itil,-Teíf€ctúfíá)>íe libros. Fran­
cés, Grramátioa castellana y Caligrafía, que 
se darárí de nóchp en el local ¿é esta Econó- 
jhicá durante el pte'sente curso.
;.Lp8-' ihscriptóh-f «féberáh ser mayores dé. Oj'SÍ'/quiüce años.
.svvJ l̂ftgá .̂.de^En^eté'de’̂ .Secreta,-
rio, Jha« L, Pemita. ;
No  ̂escriben,de Tóba, qué hace días, se ha 
celebrado en dicho pueblo fina mahifóstáción 
do pro testa,contra el Ayuntamiento, por ha­
ber tratado el álcáíde de p3nér al cobro des­
de l . °  de Enero actual el arbitrio Sobre vinos 
y aguárdtenfes autorizado en el reálclecretO 
de 11 de fíeptiembte úHimO,p.ara localidades,- 
donde no éxiStiéndO consumos' lío: sé haya 
tampbéo implantado el arbitrio sustitutivb 
d^ patentes de bebidas.  ̂ . -
Es dé advertir que en Tebá se suprimió 
el impuesto de consumos, peto.se creáreh los 
'suatitutivósV:T edite éstos, viéhéft pagando 
los cosochéf^ y-.éxpen.dédprés de Vihós t, 
alcoholes las pátéhtés dé bebidas. ; ‘ ^
' No ha debidoí pues, áe.udirsé al arbitrio 
Sobré ios VfnoS,'sin strprímir él de patentes, 
ilegalidad que no sól® se ha cometido eií 
Tébá, bino tám bí^ en Málaga, eoínb de ello 
B oé oou paremos extensarnente otro día. :
' EnT'ébtréijistó, p5r Otea parte, 
té de qué álll sá gira ün reparto, en éT qu| 
los cosecheros tributen por las utilidades; f  
de eáe Edódo réisultáh gratados por tréd con­
ceptos: por patentes, por arbitrio sóbré 't i ­
nos y por utilidades^de sus ventas. . ;
• V Aedemás, el alcalde se- empeñó enXiacte 
efectivas las 'Onotas dél arbitrio sobre los 
vinos desde l.°  de En oro, a sabiendas de que 
el nuevo pm^puesto rioteemíenzaríaj a regir 
hasta l .°  de Abril próximo.
* Ante lá iinponente, manifestación efectúa* 
da, el cacique desistió de lo último, pero pre­
ten de .cobrar para l .°  de Abril a la vez pá- 
tentes y arbitrio do'vinos, alegando que, no
■ se .reclamó a tiempo contra esta doble
: V r. m . m  x m ■-M'
contra esa duplioidad de impuesfcos,y tengan 
las-seguridades,de que, si en Málaga se de- 
preta la nulidad de uno de, los des, la reso­
lución habrá do, aplicarse. en ̂  Teba, porqfie 
aquél no es un feudo que se rija por distin­
tas leyes.
JuntE inspectora de la Caja de Aho­
rros y ídonte de Piedad en liqui­
dación, de málaga.
.. ÁCMdack.p^,e^ía Júntala enagenaoión de 
las cagas dé la propiedad deí establecimien­
to
ll^gmúmVo ^"1 ^metpnufecbde-ag'üag^nerpetuidad, de los
manantiales dejor^emolinos que surte a Xa 
prímera de las Éngâ s citedasl á'é 'ahm'icía a 
venfa delgs mismáu ,en tubasta, cuyo acto 
sa^ériíicar&^imbg^t) 
l-ds.áiecis8is en punto ̂ en el Gobierno cif
esta provin cia. ■ - - ¡ . 4 ,
Diadmiíiránpostur^ que no cubran elISiO Se¿ * V..* T-- . .F .“
tif pile treinta .einoo miXpeS¿^a| para ̂ os 
dos^ányaueblesmeneionado '̂y deifi¿} pesetea 
parated metro cSiibfeo ,do aguá o sea eit tpteii- 
daddreinta y seis mil pésqtes.. .
Málaga 2 d,e Eaoroiae 19X9 . - E 1 Goberna- 
doHnterino Presidente, G a rc ía
E f t '  e l  G ' o b f e r T O « t '
Uñ áuWdffdea piitsBWas
El señor GastÓTP-dijo anoche a
pato que se ha opuesto al entierro del cadá­
ver de un vecino en el únicó cemOnterio dpi
.eÍbojnhrp-*--"..-‘ í ' . ' ,u ví3' - ..
rip oíioio al alcalde de la citada Vpl®,
^qne lpinforme,con todo détfXle dé
También ha remitido 'un rqúoio* 1̂
- la Eoal, para a% iguar lo e;f-
a '"núncia qué apareció aypr pnpaesto en a a .- - . 3 ,
nuestro colega «hj-hí*-. -'
.panen dicho puebla. /
El Gobernador recibió aya’ los ságfuieTit.eé!
«Puede V. 9 . advertirá Diphtación pro­
vincial y aMldes, q ue operaciones de cuen­
ta y razón del presupueste prorrogado.deben 
cerrarse én 81-de Marzo próximo, puesto que 
hasta aquella fecha rige el miemo afió eco­
nómico, sin que pued-a ser aplicable hacien­
das provÍBciales y locales la oiroülár -de Xa 
intervención general del Estado de 2 o de 
Diciembre último, que se refiere 'ÚQ-ieamen-̂  
-te a los presupuestes generales ■ de. .la na-
cióna. ■ - - " 'i  ' ,
«Eeoibido telegrama) debo eomíjuiearle,
ministro <3.® Institñté'R-éfor-
raas Sociales, interviene resolver asunto fe­
rroviario de .modo que responda 
a propósito inéjorar condición pérspí^l 
qüe se inspiró real ¿ócreto tarifás,»
Notas muniGi|ales
De subsistencias
.El alcalde ha convocado par a hoy a la Jun­
ta local de subsisteneias, a fin 4e tratar de 
.diyei'sos extremos r lacLnados opn este pî p- 
blema, que cada ve®, se agudiza más, por vir* 
; tpd de Ir carestía ’do los principales artícu­
los de consumo. ^
Se hablará del abastecimiento de pescado 
proponiéndose indicar el señor Romero Ea* 
ggio las medidas quo deben adoptarse ĵ ara 
conseguir que 4 n®de én Málaga la cantidad
Los ooséoiíeros de íoba deben esperar ̂ ó -  
?¡a.e| resultado de la, reda.maoión que .énta-
corporaciones
necesaria. ’
También se fijará ta tása del precií? de lo3 
huevos !̂señalándose parados llamados dé’la 
tierra el de 3"50 pesetas la docena, y 2‘80  pa­
pa los,érábarfcados.
Con referencia al a-ueíte; el al calde so me- 
tiSírá .a la consideración de sus compañeros 
de la Junta las disposiciones que piensa lle­
var ala práctica. ■
X ' 4 o3 ineRiíigos
. De acuerdó con el ̂ bern'aáorj él alcalde 
ha dado das órdenes oportunas para que se 
proceda a la recogida de mendigog'GálIpjeros, 
condaoiéndolcs al Asilé dé los Angeles#
Gomó a éste oentro centro benéfico sé-le 
ha aumentado la subvención que ffercibe y 
comO'^elnuevo presupuesto no comienza a 
regir hasta el mes de Abrid próximo, se le 
abonará una mensualidad atrasada y otra 
corriente conforme a lo consignado anterior- 
mente.
También serán recogidos los numerosos 
golfos’que pupnlan p orj^  calles. ' - ■"
Lápidas
Ya se ha terminado la construco^n délas 
I ápidas q.u© han d® 'Colocarse en da Ala-íued
principal, paseo que por acuerdo municipal 
se denominará Alameda de W ilson, como 
muestra de admiración que rinde Málaga al 
insigne presidente de la República norte» 
americana.
Al
Señor Director de Él Popular.
Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción: Ruégele, una vez más,inserte en las co­
lumnas del periódico que tan dignamente 
dirige lo siguiente:
«Con fecha 14 del corriente, elevamos ins­
tancia al Exmo. Ayuntamiento, en la que 
manifestamos:
«Exmo. Ayuntamiento:
Antonio Aranda González, Salvador Bueno 
Loza y Antonio Ramirez Santaella, vecinos 
de esta oapital y habitantes en calle de San 
Pablo número 7, y 2, y 13 de la calle de la 
Jara, al Exorno. Ayuntamiento, con el de­
bido respeto, exponen: Que en representa­
ción de la mayoría de los vecinos del 7.° 
distrito de esta capital, protesta» todos del 
concejal teniente alcalde de este distrito, 
señor Oazorla, por- .que fué; nornbrado 
miembro de la comisión que había de enten­
der en el reparto del dinero para los dam- 
nifípados por la inundación de la madruga­
da del 15 al 16 de Hoviembre dél pasado 
año; y no sólo que protestamos, sino que pe­
dimos a los señores concejales que integran 
la Exema. corporación municipal, la d,estittt« 
ción del señor Cazorla dol cargo que ejerce 
de teniente alcalde del 7.° distrito, por nO 
haber procedido dicho señor con rectitud y 
justicia en el cargo tan delicado que fué en­
cargado. Así lo pedimos y esperamos^por ser 
de recta j usticia y rectitud,los ab?j o firman­
te, al Elxomo. Ayuntamiento.»
Gracias que le anticipamos,-sus atentos y 
seguros servidores, que su mano besan, An­
tonio Aranda y Anionio Eamírex.
Vuestro interés
consiste en tener buena 
salud (
el interés de vuestra 
salud
estriba en que tengáis
sangre rica pura para
nutrir Vuestros tejidos ^ 
órganos:
d interés de vuestra 
sangre




En la reunión celebrada anteayer por el 
Claustro de catedráticos de esta Escuela 
Profesional de Comercio, además de la pro­
puesta del señor Bruna para vice-directói*, 
se acordó el nombramiento de auxiliares 
gratuitos interinos,a favor de los siguientes 
profesores mercantiles:
Don José Alvarado Crovetto, don José 
Benito Llorca, don José Gallardo Sevillano, 
don Francisco Cañizares de las Beras, don 
Luis Grund Jiménez, don José M.* García' 
Rodeja, don Jesús Chervás Romero, dOn 
Casto Méndez Núñez, don Julio Rivera Té-' 
Hez, don Federico Fazio Maury, don Aquiles' 
Pettenghi Gallot, don Enrique Gómez Ro­
dríguez, don Gonzalo Albert Lomas y don 
Rafael Montáñez Santaella.
Resolvióse señalar el día 20 del actual, a 
las dos de la tarde,para el acto del descubri­
miento de la lápida que en honor del señor 
Barés Molina y por iniciativa y a expensas 
del Colegio Pericial Mercantil, ha sido colo- 
' cada en el local de la Escuela, y, por su par­
te, el claustro acordó también dar el nombre 
de tan distinguido e inolvidable comprofe­
sor aúna de las aulas del establecimiento.
La lápida que se descubrirá el próximo 
Lunes 20 tiene esta inscripción:
M  Colegio Pericial Mercantil de Málaga 
dedica este homenaje a la memoria de 
V '̂imer decano honoj'ai'io i 
Doii José Bm'és Molina, 
director que fu é  de éda 
Escuela Profesional de Comercio 
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 ̂La docta asociación de profesores mercan­
tiles malagueños, que en su mayoría como 
alumnos asistieron a la cátedra del señor 
' Barés Molina, merece plácemes por el tribu­
to de respeto y estimación que asi ofrece a 
quien tanto se afanó por el desenvolvimiento 
de los estudios comerciales en Málaga.
S E P É L t O
Ayer mañana tuvo lugar en la necrópolis 
de San Miguel, el acto de inhumar el cadá­
ver deh que en vida fué respetable comer­
ciante y concejal de este Ayuntamiento,don 
Clemente Calvo Diez.
Lá’tfiste oereíñbnia' fué presenciada por 
numerosas personas éntrelas que recorda- 
mós a don Luis Encina Oandevat, don Pedro 
Díaz Sanguinetti, don Manuel Trujíllo y su 
hijodon Manuel, don Trinidad DlazSangui- 
netti, don Vicente Muguerza,don Fernando 
Marzo Lombardo, don Miguel Mérida Díaz, 
don Pedro Beltrán, don José B.. Bourman, 
don Pedro Benitez, don Antonio Franco, 
don Francisco Fernández, don Juan Domin- 
guéz, don An4r'Ó8 Gómez Batanero, don 
Francisco Arrabal, don Eugenio Rosillo, 
don José Espada Méndez, don Esteban Masó, 
don José Muñoz Algar, don Cipriano Martí­
nez, don Antonio de las Peñas, don Antonio 
Milanés Morillo, don Joaquín. Madolell Pe- 
rea, don Juan RuizRuiz, don Antonio Gó- 
. meZ) don Juan VaUejo Serrallo, don Antonio 
Fernández Martín, don Enrique Jaraba, don 
Antonio Sánchez de la Campa, don Rafael 
Hartos Muñoz, don Anselmo de la Calle, 
don Eduardo Márquez, don Ricardo Sánchez 
Rueda., don Francisco Sánchez Martín, don 
* Emilio Bustamante Rubio, don José Alar- 
oón Bonis, don Francisco Jiménez Lombar­
do, doiTJosó ,y don Juan Manjzano,, don Es­
teban Ramirez, don Salvador Gómez, don 
Francisco Oalafat Jiménez, don Ramón 
Saenz, don Fernando Lladó, don Juan Igle- 
*sias.
Don Sjlverio Ruiz, don Salvador González 
Anaya, don Juan Baena, don Ignacio Tejada 
Sáenz, don Eduardo Prado, don Francisco 
García Almendro, don Eduardo Marcelo, 
don José Prados, don Ramón Alterach San­
tiago, don Enrique García Lomefia, don 
Orescencio Muguerza, don Manuel Sánchez 
Sánchez, don Mauricio Barranco, don Lucio 
Sanz, don Ricardo Albert Pomata, don José 
García Lario^, don Antonio Vázquez, don 
Raimundo Jiménez, don Jnan Gómez Mer­
cado, don Carlos Rubio, don Antonio Bur­
gos Maesso, don José Gomila-, don Jesús dej 
Valí®, don Rafael Portal, don Luis Briones, 
don Félix Rubio, don Pedro Tejada, don 
Evaristo Minguet, don Francisco Jiménez 
Platero, don Miguel López Pelegrln, don 
Salvador López López, don Ignacio Ramirez, 
don José Pérez Munillas, don Enrique Amo, 
don Marcelino Hernández, don Matías Gon­
zález , don Rafael Sánchez Pérez, don Fran­
cisco Aracil, don Alfonso Gónxez Bellido, don 
Miguel Sánchez de la Campa, don Francisco 
Ssasi, don Eugenio Jaime García, don Fran 
cisco de las Peñas Sánchez, don Victoriano 
Giralt (hijo),
Don Gabriel García Caffarena, don Pedro 
Armasa Briales, don Rafael Durán PuliSj don 
Alfonso Pineda, don Francisco Pérez Quin 
coces, don José Salceso, don Antonio Rosa 
do Sánchez Pastor, don José Sánchez, don 
Francisco Gema, don Nicolás Serrano, don 
Pedro Herrero, don Matias González Ruiz, 
don Juan de los Ríos Baes, don Bonifacio 
Gómez, don Manuel Murciano, don Isidoro 
Vergés, don Eduardo López, don Rafael Ma 
droñero,don Antonio Rivera Murciano, don 
Alfonso y don Francisco Pérez Gascón, don 
Alfonso Alcalá. .
Concurrieron también representaciones 
del Círculo Mercantil, dependencia de la 
casa Félix Sáénz Calvo, maceros del Ay un 
tamiento y sección de la guardiá municipal 
al mando del comandante don Bernardo Te­
norio.
El duelo era presidido por el Gobernádor 
civil de la provincia, don José María Gas 
tón; alcalde, don Manuel Romero Raggio; el 
senador don Félix Sáenz Calvo, don Rafael 
y  don Antonio de las Peñas, don Julián 
Sáenz, don Manuel Ifiignez y el hermano 
del finado don Pedro Calyo Diez.
Reiteramos a la familia: doliente, núes- 
tro más sentido pésame.
La Asociación de auxiliares de farmacia y 
dependientes de drogas, ha dirigido a la 
clase patronal el siguiente oficio;
«Aprobadas por la Junta local de Refor­
mas Sociales las nuevas bases para la distri­
bución de la Jornada Meircántil en las Far? 
maclas y que al margen tengo el honor dé 
transcribirlas; invito a V. para que se sirva 
dar cumplimiento a las mismas y  colocar eií 
sitio visible de su establecimiento el cuadro 
donde t consten las horas en que han de tra­
bajar los distintos turnos.
Lo que me complazco en comunicarle para 
su conocimiento y efectos consiguientes.»
Bases que se citan:
«Se establecen dos turnos de dependien­
tes: 1.® desde las 8 horas hasta las 20. 2.® 
desde las 12 hasta las 22.
Las horas para la comida del primer tur­
no serán de 13 a 15 y las del segundo de 18 
a 19» -
EL POPULAR
&  teode efl Madrid.—Puerta dcfl Sol il y i3.
Bn Granada.—Aceras del Casino 13.
En Bobadliia*—Biblioteca de la BatacMn*
oto^das por él ininistei^iiRe
ticia, .figura la dél marquesado de Belvis dÁ 
las Ná^s, concedido, por el fdlecimiento de 
su abuelo, a la bellísima señorita , Pieda|.
Iturbé, hij a de los duques de Parcent. v . 
*
LoS’ corredores de comerció aiefi(9*^Rbn| 
Pérez, Hrañel y Ortiz T^llo, cuniplTendo' 
acuerdo del Colegio Oficial a que pertene­
cen , visitaron áyér a la sefioía '^událdéBo=» 
lín, madre del malogrado compañero de 
aquéllos, don Félix Bolín y Gómez de Cá­
diz, para testimoniarle él pésame aeordado 
en Junta y hacerle en trégadel oficio corres­
pondiente.
*%
Hállase ligeramente enfermo nuestro dis­
tinguido’ amigo particular, doq Eduardo 
León y Serralvo, presidente de esta Diputa­
ción Provincial.
Deseamos su inmediato alivio.
Se encuentra enfermo, aunque afortunada­
mente nq^de gravedad, nuestro j^artiqular 
amigo don Luís 8ouvirón. ■
Celebraremos aloan o© total y rápido ali­
vio. '
• ■ i• •
Ayer tarde los aristocráticos salonéé ¿él 
Círculo Malagueño se vieron muy'có^ouiíi-/ 
dos con motivo del «five o'olok tea»:Ofre(ndo 
por éi distinguido joven don Emilio Aznar, 
en honor de la bellísima señorita Espiritu 
Arce Escalante, elegida reina de la fiesta en 
la verificada la noche del día de R ey^L  
Asistieron distingxiidas damas, bellísimas 
señoritas y una nutrida representación del 
sexo fuerte.
Hicieron los honores, con suma galantería, 
los directivos señores Gross, Huelin Sanz,
Mora y Alvarez Gómez,
*
Ayer marehó a Melilla, el oficial de caba­
llería, don Antonio Alvarez Bayona.
En la iglesia parroquial d© Santiago, se 
ha verificado la toma de dichos de la simpá­
tica y distinguida señorita Ana Roldán, con 
nuestro quesido amigo el activo empleado d.e 
los Ferrocarples Andaluces, don Ramón 
González. .
Fueron testigos los señores don, Adolfo 
Jiménez, don José Navas y don José Gon­
zález.
A l acto asistió una numerosa concurren­
cia, que una vez terminada la ceremonia 
pasó a casa de la novia, donde fqerpn ex- 
pléndidamente obsequiados.




En el tréJi de las Í2 y 35, marcharon a Mâ  
drid: el facultativo, don José Rodríguez del 
Pino y su hijo don Adolfo Rodríguez Ran-, 
do; y la señorita Dolores Bustamante.
A  Toledo, el estimado joven don Juan Quz- 
mán.
A Valencia, don Heiiodoro Ruiz.
A Barcelona, el fabricante de teiidos, don 
Pabló Rovix’a Menach. .
Á Granada, dqn .Miguel Rerlanga Ruiz y 
señora.
A  Córdoba, el magistrado don Salvador 
Solier Sánchez.
A  Algeoiras, don Federico Ay uso de la 
Cuseta y BU monísima hija Pepita.
Én el tren del medio día, llegaron de Ma­
drid: la señora de Traey (don Roherto) y su 
hijo don Adolfo; el teniente coronel de arti­
llería, don Pedro Barrionuevo y Ruiz Sol­
dado, ,
De su viaje-de boda, regresaron el capitáií 
de ingenieros don Mariano del Pozo y  su 
bella esposa doña Manuela.Gómez Larrea.
De Granada, el médico don Enrique Rive­
ra Pons, y don Francisco Navarreto del Pin o 
y sn hijo. ^  .
D[e Algéciras, don Alanuel. Perales Segovia 
y señora. . •=>
, De Ronda, don Juan Serrano Alcántara,
De Archidona, don José Roldán y Sánchez 
Lafuente.
De Alora, el marqués de Sotamayor y don 
Pedro Vila.
Encuéntrase enfermo de bastante cuida­
do, nuestro respetable amigo, don Adolfo de 
Torres Rivera.
Deseamos mejoría al paciente.
. ♦
Después de breves días en Málaga, ha*re- 
gresado a Granada, con su bella hija María, 
el rico propietario don José Frages.
* *
Sufre una afección grippál la distinguida 
señora doña Concepción Ma r̂tos de Pérez 
Guzmán. ' ;  . ác
‘ Délehraremos sn total restáblecimientó,
. * *
Entre las últimas m ies cartas de 8uoesi<^
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO
En la tarde de ayer, y bajo la presidencia 
de don Mauricio Barranco, se reunió este 
organismo.
Concurren a la sesión los vocales señores 
Peñas, Rico, Nogueras, Serrano,  ̂Madolell y 
Valcárceh
Él secretario,señor Dávila Beltrán, da lec­
tura al acta de la anterior sesión,que es apro­
bada.
Igualmente se aprueban los acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva en sus sesiones regla- 
■ mentarías hasta la fecha.
Queda enterada la Junta del saldo de la 
cuenta corriente con el Banco de España, cu 
yo balance es de 2.G90.157‘05 pesétaS;
Son aprobadas de conformidad, 1^' cu en­
tas de Secretaría y dé la Dirección Faqtílta- 
tivá, correspondiente al mes dé Diqiémbre 
qúe'importan pesetas 61,065‘07. ' ‘
La receudaoión durante la primera qüin- 
cenadel mes pasado es de 29.776-55 pesetás 
o sean 5 655‘05 más que en igual periódó del 
tiempo del año 1917. '
En lá segunda quincena arroja las réóau 
dación un aumento de 17.966‘45 más que en 
igual espacio de tiempo del año anterior. 
Por tanto el total recaudado es de 40.668*05 
pesetas.
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, 




Saciedad de ofiaiaíes zapaterQS
Compañeros: Bien aprovechada fu^ 
sión del día 8 de Enero de 1919.
Que así lo demuestra la labor.realizada ,©n 
ella, lot atestigna el relato siguiente:
A l fin ya se aprobó la reforma do. nuestro' 
reglamento orgánico, y jd  fin, tapabién, só 
aprobó el reglamento dé la Oaja de socorros 
para enfermos y  faileoidos. ¡Hora era yal 
¡Yida nueval Ahora no tendrán evasivas los 
compañeros. Ya tienen más motivos para 
amar con más ahinco a nilestra organización,^ 
Supuesto que siempre' estará ésta dispuesta 
a socorrer al compañero enfermo, y, además, 
ya no echarán a más compañeros a la fosa 
común, porque la Caja de socorros les oostea-! 
rá su entierro.
Ya no nos cohíbe nuestro íeglamepto cô  
lectivo, y  ya podemos exteiriorizar nuestro 
sentir en toda sn extensión colectiva e ideo 
- lógicamente entendida. Dos grandes obras,
• Falta la más grande, y  tiene aprobados tres 
artículos. En la próxima eesión se seguirá 
esta tan útil labór, y es dé esperar q:ue los 
compañeros, visto el fin que con ello nos 
proponemos, aprueben, con el mismo entuf 
Blasmo, el reglamento dél taller colétetivo,  ̂
^ Muchas cosas más hay preparadas, 
cu indo se terminen estos asuntos. Por lo 
tanto, rogamos al gtoniio no dejé de asistir i  
la sesión ordinaria, que se celebrará hoy 
Miércoles 15, a las nueve de la noche, y  así 
únicamente podrá llegar a ser un hechó de­




Cosecheros.—Exportadores de Vinos. 4  
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes eX por ínáyór para Ihduótírias 
automóviles.
.Se admiten representantes con bfienas r 
^férencias^" " '  ^
' E S P  A i s  O L A
Di PjjBÉídAS DE ABOX^,' Í>ÍP PBODDCTOS QUÍMICOS T DE SDPEEPOSPATOS
Cápitáí Social enteíNim«Bfe d e s e m b o c o :  Iojfl®0.OOI> íB  francos
PARA sus COMPI^S DB SÜF0RPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE BSLLA MEJOR
Fábrioú modalot en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALABA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogratnoé de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16Í18j®|ó Espaflola
de Fabricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2u L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ,
APARTADO POSTAL 690 "TELÉFONO S. 1.368
El únicO; libro para aprender Irapcé^ o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BÁRBÍN,.
porque es el Anico fnancés y el único que en- 
se íla  la pronunciaciAn.r;
Pedid MÉTOÓO BARÓIN, 4 pesetaa en buenas 
librerías.
Se manda á todas partes contra giro de
4 ‘50 pesetas i  Má. BÁRBfN.-IDIOMAS
jp u .e r* ta  c l o l  S o l j  y  X
PROipCIAClílfl^
”  PROffiEM  
"1)ELPMCÉS
A R F i l B E R t ó  i r  I » A S O X J  A E
lAmacén al por mayor jf menor de ferretería
S a n t a  M a r i a ,  1 3 .- M á l a g a
Batería de.cocina, herramientas, aceros, chapas de tínc y latón, alambróa^ estafio. Jioía- 
lata, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc. '  i
LA METALÚRGICA S, A.—MALAGA
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de pesto TnIler mecánico para todaciase de trabaios. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rasc^^
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos loa Tilos, 28.. &  
criterio, Marchante, 1. ^
d D o m p n a  I x le n r -o
iijIli.A
- Carrillo y Gom|i^ñía
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Soperfoslato de cal I8i20 para la próxima siembra, coil farantia’  riqueza 
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  O a l l o  d fe  O u a r t ó l o s ^  n A m o n o  »  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
L CANDADO
A lx n a o ó x x  d e  E e r r e t e x ' í a  a l  p o n  m a y o r  y-
DE .T” ‘ ■ T ■
 ̂ . J U L L O  G : 0 U N  i
Calle luán Géinéz Carola (antes Éipeoerfa) y Marchante .
Extenso surtido en Batería de cocina, HerramleiSas, chapas de hierro y zinc, herrajesvpará edifî  
dos, etc. etc.
O  r t  A I S  F  A  B  I  o  A
DE
JO YER ÍA Y  P L A T E R ÍA
Plaza de la ConstlÍ^clóB,«náin,J.-Parnés de la Panlcfay üdms. I y  3.—MÁLAGA
No es precisó recürrlr al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, eódétruylé ei! 
platino, oro de 18 quilates y, plata, toda ciase dé joyas, dásde la más sencilla hasta la 
dé confección'niás esmerada y exquisita. ^
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus eiegántes aparadores són permanente Exposición de tos trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcab 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiies que sean, éii 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronóáráfos.
isysria de MUBILl O HOtlimOB'
Marqués de la Paniega, I y 3. — Plaza de la Constitución, ! ,,
-  M Á L A G A  -  ^
i
a
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L P )  ^
Es recoftado por los métiicq» de las ciheo partes del fiiundo porque toni- 
ficâ  ay uda á las digostiouus y abre el apetito, curándolas molestias del
ESTáMAGO É
INTESTINOS
et dolor do esiórnsgo, fa dispepsia, las aludías, vómitos, inapetenplp, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s entisóptíco.
De venta: en las încípales farmacias del, mundo y en Seriano.,3Ú. MADRID, 
. . .  desda d̂ tde.se ceniiten foÉsíos á quien los pida.
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO ..̂
La casa que tñás barato vende todos los aritouios concernléntes a ih electricidad.—Para 
inétaiacionés de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayo>s y  maquinaria en generál, acudid 
casa, ségUros de obtener un 50 por 100 de betKfieio.~-Reparación de instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VIS^O, MOLINA LÁRIÚJ.-MÁLAOA
O o l t - A n - t r a o l t a a i
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
28 X Telélono nim. 174
Depúúto; Conde de Aranda 10 j  12
(antes Jabonero)
Aviso de la Compaflla
del Gas ál público
La Compaílía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad eomo 
operaríOB de la misma.—LÁ DIRECCION.
«El Llavero»
Fernando Rodríguez 
. S a B t o 8, 14 . M álaga
Coomau y Herramientas de todas olaees.
Fara favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4*50, 6‘50 
10*25,7,9,10*90 y 12*75, en adelante has-
^ ^ 'h a o e  nn bonito regaló a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
ClUíNDARIOT CULTOS
E IS fE S ri'p - 
Luna llena el 17 a las 8 44 
Sol, sale 7-31. Pénese 17-18
«emana 8.—Miérodes 
Santos de hoy.—=San Pablo.
Santos de mañana.— San Marcelo. 




«Oon arreglo a. la ley de reformas dé Gue­
rra, se ha publicado una disposición creando 
los regimientos de infantería números 71 y 
TSi qüe se denominarán de la Cotona y  Ae 
Tarragona, respectivamente.
Estos regimientos Se organizarán en A l­
mería y Gijón.
Tiimbién se orea un regimiento de oaba- 
liería, que se llamará de cazadores de Cala- 
trava.
Igualmente se crean unidades de artillería 
en Córdoba y Murcia.
La constitución de estos regimientos ha­
brá de quedar ultimada para la revista del 
mes de Febrero.»
Ninguna de estas nuevas unidades milita­
res se ha concedido a Málaga y ni siquiera 
ge ha dado el nombre de esta oapítalj como 
ofrecieran, anteriores ministros del ramo, a 
uno de lós regimieñtos de Infantería de 
n ue vaVr eacióñ.
Én el negociado oorTespóódienté de este 
Gobierno civil se recibieron ayer Iqs partes 
d« accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: .
Ramón Séránté Mártiñez, Éduardó Féto 
nández Delgado, Salvador Cuenda Cisueros, 
Ftohcisop Médína Navas, Éamón Fgea Mar­
tín, Antonio Barea Marín, Rafael Campos 
Bonilla, Miguel Páez Mena, Rafael Cuevas 
Reyés, Rafael Pastor Pastor» Manuel Marín 
Narváez, Manuel Martín Gómez, Antonio 
Ruiz Montilla, Antonio Porras Carvajal,, José 
Mota Llave y MiÉúel García Lépez.
El juez de instrueción de Melilla cita, a 
Ben Aria Mohamed.
En los ayuntamientos de Tolox, Comares, 
Alfarnátejo, Vifiuela, Canillas doi Aceituno y  
Alameda, se exponen al público last, listas de 
los séñoto® concejales y  cuádruple número 
,de mayores eontribuyeqtes oón derecho a 
elegir compromisarios para la elección de 
senadores.
Por la Jefatura del servicio catástral de la 
provincia han sido aprobadas lás caraoterís- 
tioas parcelarias del término municipal de 
£1 Burgo. ’
Guardia civil retirado con /buenas refe­
rencias desea portería. '■
Informarán én esiis Administración.
Cura el estómago e intestinos al Elixir 
Estómacai de Saiz dé̂  Garlos.
J^éjád de administrar Aceite de Ligado do 
bacalao, que los enfermos y Jos niños absqr- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no l o  digieren. Reemplazadlo por 
el VINO Í)E G IR A É l), que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable 
ladar, más activo, facilita la formación do 
los huesos en los njfios de creoim i^to deli­
cado, estimóla el apetito, activa .lá %gpcito- 
sis. ifi mejor tonioo para las bóñvaleóenoiaa 
eñUáhnemiá, en la -tuberoulosís, en los reu- 
ittátismos. EÍdíjase la/marca, Á* G IH ARQ  
París. . i y
' ....... . ' íí'A .' f ’.
E L P O P t f l A l i
/«"¿pŜs -̂/î . ~ íSftSe •-»-’<"?*̂4i;t '"V |li#teol«s IS á»
' a
. ,jv ;c
“Sí-jÍ̂ '̂ 'í'5. ’- "
. 1 , .
ÍTii^^T^Wkí—H a-^stál^ formidable 
inoezMb^éa él distrito industrial dé, Mon-
;_ ' , ,̂. Y
V sufridos seoaloulan en un mi« |
llaitáe dólares.
VíMimds
®*Hlénds Mires.—Éls socialistas "afírÉnan  ̂
%uese elevas unmllii^^liiidmero de vfoti 
mas, oon motivo de los recientes sucesos.
' Muevos^sueem ^
Buenos Aires.—A  pesar de baber terminó N 
' la huelga general, han ocurrido numerosos 
■ i iw j4 e i ít^ i| « « ¡5 to a . ,.
Los rebeldes dirigieron sus ataques oOnti '̂ 
alguji|i^gí^Ís^rias de policía. -
El n^mer^^e muertos ayer, es consider^- '<
■ / ” ' " V ' t
que se reanude hoj  ̂el servicio í 
de tran'v^fas."
B1 Gobierno ba reprimido con energía la| 
tentativas contra las prisiones. *
Ayer se pretendió reaiiisar un nuevo ata
- - . . . .  ^
^  suspendieron k s  carreras de oatiallosí 
en el Hípódirómo. i .
La población sufre las consecuencias dé 
la escaseé de érticulos de .primera necesi
dad. .>.í .̂ - ' : - ^
^ Nata oficiosa
G obléw  o ba publicado'^iaTsi-jf 
guiente.nqta o c io s a : . I 
•La neebe pasada y Ja médii^ágada de b o y , 
se ban ja^ d^ ido  en ¿ucesos af
conse^j^l^i^ décdb^moyi^^ to esi|iútaneado|
por lo l^ m á á P ffe^ S ^  
b o io b ^ s k fe s . /  ' -̂*' ^
®1 Sé r,enfa pr^ arablo  desde
baoe
una i^ltiü^anda ¿é  terror,̂ . reoib|en<|o di ver*' 
sas p^soú^^dadelJa aráé|i| î^J  ̂que serlaní 
destruidaé^éus haciendas 3f _
El 0abiel'nD ée'báíkba a~dtf<̂ %do del mo  ̂I 
vimi entO': y  había adoptado ri^éúsas p re-| 
caucionéSV-::;:;’:' |
A  ̂ « f a t é  y veinte D^n utos- l e  la noche,| 
un fi^pp de militar«lr y,paisános| frente alf 
cual ^  balíában algunos oficiales del tercio 
demo^tótico, asaltó el castillo dé San Jorge, 
por édyo motivo promovióse up fenomenal 
éscándfiio, iiiioiándosé. vivo, tiroteo."
El grupo penetró en el cuarto dé guardia, 






El téhiente; oorouej Sellapa; Aóevedo se 
Opuso al ataque, colocándose a la cabeza de 
las fuei*zés qué mandaba^ 
A^^j^WÉ^i^méntosi fieles al GobierBO, rom- 
]>ieroB el fuego centra los asaltantes, en di- 
óallés, réSuítando bastantes béridps. 
Mi mismo tiempo los artilleros arrancaron 
■̂ iaíP cUiatáS dé las piezas, para qüé nosé pu> 
|: dlbfan úsar pdr loé revoltosos.
I  Dominado él movimiento en el castillo, 
d i ^  Cuanta de lo ocurrido a las demás guar-
™  también so régístá^baa suóé-
80S en élj;ar8enal de marina. "
A  l^||0'dél destroyer*0uád}aná»se éolo*
, ̂ ^^*t^^Jipbérias-én posición de dispiaÉÉwr' Con- 
; además, por la pobíáoión se
'-00
déla^ J -
Fueron detenidos algunos militaí68íy^pi.; 
vilw qtíé ̂ cémétiab desmanes en los ídí^de.' 
dores.
'^ ^ ^ bréb  se fin  dieron las fuerza  iáéubor- 
^ l l ^ d e l  am bélí k é  que inéndaba él té-
tüaoión pudo serenarse, pero éo r « '  
incidentes a partir de láéou^
 ̂ ::í' í!íí.s;\
lo^ gor , i ib M liz a n ^ íu l'^ l^ ^  
lé^íavlc^."^ '--Jr
ido eiPampo atrinóhéfédoi 'p ^ ;  
momentáneamente 3»,; firou k l 
ciudad, despnéade lasmuévedM
fí|re reforzaron las patrullas jparíÉ 
iás eficaz en las calles k  vigdlao* 
ersonas que transiten.
¿retado la prisi<5n,de todos los agi-^
lOoidéSi'"- ■ ■• .'■■;■ V,,̂ . . \
. , .^-oiefno ;qué‘ él diéiitadqj 
C/dstró y ' diversos ofioiaí«-s 
^ f e /^ id o s a  Jíérsonálidadés'divií 
y conocidos agita¿ 
diptr^uido por el pais para 
íl  ̂repercutiera el movimiento en 
Ipittntes.; ’ ■■■
prepósitos bán fracasado, puestó qüé 
noticias recibidas por eí Gobier* 
.^tjf^qqéilidad absoluta, bailándose 
e|;or|en'en todos los dístritosi ex-'
" donde se pródujeron he->
!j que reprimió la fuerza pú4
jfi^Uemn tropas en dis^íntasdi* 
ia^U om etef a los“ revoltosoé^ I 
tUO lOé contingentes qué venkq 
vieron obligados a r#rO||̂ ©̂
^■>3 V- I
VINGIAS
__aros rean udaron lo% tra*
#  #^ iM |^tiones de k s  4«iaá|
la labéií^ t r iz a d a  pcfr éstás, pro¿ 
lo apartar^ a|ptado¿
JÉntedahift
i ^ O M , —E n el teatjoQojía sp han re* 
|||HdodOB inoidefitéken^é 4  publico y 
lista Mary F oé^ a .' - ’ i »  '
madr^uj^ithan si| 
lóá^óÉf i n u ^ s  esti|
ro é r k i i J í É r f é i ^ '  m
ramo de hortalizas, atado con una cinta que 
tenía los colores catalanes,
^ o r  este hecho Se registraron seis deten­
ciones. ' ,
A  las nueve 'dé la fíOobe se estacionaron 
Ví^os grupos keñté a l teatro, apedreándolo 
y  rompiendo algiñíoS; óristales-.
La policía intervino, practitando siete de­
tenciones, entre élías Ja de unamuj^er que 
insultó a k  fuerza ptipiioa. . ■
De ocho a una S^ formaron otros grupos 
en las Ramblas, que .i^orrumpieron ;en^i>? 
tos para todos los gustos.
DE iíÁDRlD
Macbád-ílJ-SlSi
B o l^-ilx ílaiiríd
Nota ,4el. Bancp,hispano Americano
Prauooo . . .♦ i , , , .
UbrMP,
IntorK í̂? ;é .'f * n f I •





A i ia S f i i^ á v v . : 
»1 l^ M e la  Hata
látlácir.:. :* t
h  ^ E s l -^ .^
Oi B. jSfip^tecarlo
A. F.^0. dAj
» ,  M ?z :>  __ 
Tosord jxxLéioy .̂ . i .  











































Tortiás* l?ortolezv ̂ <déténilo anteayer, a la 
puerta dél fétE|ro l^^na Victoria,,ha decía- 
..l^^o^ue yino,„ta /Madrid para preparar un 
golpe de mano ootitfá él Banco de Urquijo, 
el que pensaba r ^ r  y^ripsmüea de du­
ros. ■•■
Después de esto ,: proyectaba marohar á la 
Argentina^ a viyiralfi tran 
E n la declaración; prestada antedi j 
T om ^ acusó de estár pomplicado éh tina (le 
sus delitos a Antonio Üándela.
Este último, aunque no se ha comprobado • 
la declaración del estafador, iñgfeáó én^k 
cárcel ponuna qúincena, ya que es persona ” 
Uyiy conocida dé íá policía. , r "
: El hombre dfscuartlzaílff 5
La policía y k  guatáiá civil han llevado a 
cabo un registro én k  oasa número 23 de k  
carretera de Valencia, encontrando en olla 
uú martillo oon máriohas de sangre y un tro­
zo dé tela, como k  dél saco en qoe, fué en* 
centrada k  cabeza la víotims.
También se halló i l^ n a  canál^dad dé paja 
como k.qnéconteniiL éí^^bomencionador 
Rué detenidé él dueño de la casa, don 
Francisco Ltiné Ortégaj, de¡44a ílésie  éikd:, 
natural de Granadái:
Thiñbién fué deteüidó un huésped ^é é?- 
te. Ignorándose JáS dóclaraisioqes qué; ||én 
prestado. ’ •
Parece que el dúéño do k  finca era amigo 
ooMátídánte dón Eusóbio Ortega,
Dlügoncias
Anté el juzgado qué instruye diligencias 
oon motivp del crimen de Vallecas, se ha 
presentado un carpinteroji vecino de aquella 
barriada. -
Deojiaró haber é.xamin ado el cadáver y 
oreé reconocer ep^Ól a don Eusebio Grau 
j^oarte, de 52 añOî . viudo, comandante dê  
qálballéría, retiradoj que vivía en el puente 
4« Vallecas.
Elsefior Grau visitó á k u  liabilitadé, dí- 
ciéndole que pensaba abandonar Madrid, 
marchar a Pkiionoia, al día 22 de Di­
ciembre.
Le advirtió que dé no regresar, le escribi­
ría, incluyéndole un documento para que 
cobrara su paga.
El habilitado iio tiene noticias del señor 
Gran, habiendo dirigido3 un telegrama al 
jqzgadodePksenok, que eun no ha contes­
tado. «
f , Regreso dtf rey
A  las once dé Ja mañana salió el rey de La 
ija, acompañado de los condes de Villar 
y  de Maeeda.
^Enel Puente dé León sé detuvieron los 
expedicionarios para ¡ contemplar el pane- 
rama.
. ’E l rey, que realizó el viaje sin novedad, 
entró en palacio a la tina y diez, por la puer- 
jádlamada de k  «jnÓÓgnita».
,.'Don Alfonso regfeéa satisfechísimo de su 
expedición.
En la Presidencia
'7E1 conde de Roiñ&nohes recibió a medio 
d k  a los periodistás, diciéndolea que hoy 
i^nía muy pocas notioiias.
,• Añadió que no había despachado oon el 
rey por no estar éste en Madrid' a la hora 
acostumbrada.
■Confirmó que la Gotnisión extrapárlamen- 
teria se reuniría hoy a las cinco de la tarde, 
esperando que mañana terminará su labor.
Senadurías vitalicias
Se asegura que aptes de la reapertura de 
'k s  Cortes se proveerán varias senadurías vi- 
EH^Ucias, concediéndose una a un periodista 
afiliado al partido liberal.
tá  baceta
;̂̂ El ^ ario , oficial de hoy publica lo si­
guiente: '
■ 'vDéHacienda, AtUpliando k  habilitación 
4eJ puente de k  Avenida de Francia, depen­
diendo su inspeooióa y  vigilancia de la 
Aduana de Irún.
^^^Iwprimiendo la limitSeion establedidírpa- 
ía e l despacho de paquetes comerciales, y 
'«quiparándolos A los postales, asi como en
lo relativo a k s  multas que hayan dé apU- 
carse.
De Abastecimientos. Fijándolas zonas en. 
k s  cuales podrán adquirir trigos los Sindi­
catos de fabrican tea de harinas, oreados por 
decreto de 10 de A g: sto de 1918, <
Idem en noventa millones de kilos de acei­
te de olivadla cantidad total que podrá e±j' 
portarse en el año que cursa. ^
Determinando los datos que deberán, hjfeví 
oerse constar en la instancia dirigida al mi- 
nistefio. por quienes deseen exportar áceitéi 
Déndo disposiciones a fin de détermiikar hí'
* oantídad de aceite exportable,para la oonstljr^ 
t'ueión d0..d0pÓ3ÍtO8 del referido artíoulpi 
Estableciendo loa tipos para la tasa que se • 
publicarán respecto a la venta de aceitéé'" 
destinadós al consumo total del intériifev 
P,0 Administración central. Anuneiandov^v 
que en el oonsUiado de España en Liverpool 
se hálla depositada una cantidíRi perfeene*' 
cíente al marinero español Ramón Santiago, 
fogonero del vapor italiano «Gónova».
De Gobernación. Circular a los directores 
de las estaciones satiitarias de puerto, previ­
niéndoles qpe vigjjen con extraordinario 
celo el ernbarque de pasajeros en toda clase 
d^ buques, comprobando que éstos se hallan 
dotadps de enfermería y del material sani­
tario correspondiente,, como igualmente si 
en la admisión del pasaje av bordo se obser 
van k s  disposiciones regl£^enlarías.
Comisión , ' 
extraparfeméntaría
. n ía  entrada
,A Jas cinqo y cuarto de la táéde sg ha reu- 
nido, en el despacho dev k  Fresidenoia, el 
[pleno d e ja  Comisión éxtrapai^íamentaría.
■ Algunos de los asisténteé aí acto dijeron 
que nojr se aboidaría^éjpfpbíéma referente 
a k s  provincias vascongafda|,! advirtiendo 
que se desarrollará éste en docó bases, sobre 
k s  cuales no es fácil que haya discusión.
El asunto, según criterio del señor P ra^ - 
ra, tiene dos hipótesis, que son las siguien­
tes; Si se concede la reintegfacJÓn de
Jos faeré», o si.se otorga una l ó e n la  que 
establezca algunas restricóionesrá las pre­
tensiones nacionalistas,
El seJ|or Pradera ignoraba cuál de estas 
hipótesis decidirá la Comisión acordar.
El señor AlcalA*5Iámorá; nianiíestó' creer 
que no existían dificultades, pues aunque 
'^tás oosas-deben adietarse cuando hay cir­
cunstancias especiales y se refieren a los pro­
blemas económicos, Jos principios de la cues­
tión se han aprobado ya en Jos estatutos re­
gión aleSí^ - '
Añadió que una yez aprobado lo quqse re­
fiere a las prpvincias vascongadas, la Comi­
sión ha de acometer el problema dé la auto­
nomía raupicipal, redaotandé'un proyecto 
para que sé mejoro la situación de k s  cor­
poraciones.  ̂  ̂ 'r
El señor Gassél, al entrar, qianifestó a los- 
periodistas que habja Tecibido una carta del 
presidé|i-te de k ’̂ iputéción do Lérida, raos- 
trándi^ílpntfaijo^h la éupresió^^ k s  di- 
iénta cieñes.-
De otra p a r te -a g r^ ^  el ex ministro de' 
Fomfento -h e  M do uh^eiuódico dé^ero*L 
na que expresa igual criterio.
Por lo demás—terminó diciendo—reoo- 
nozco que la unanimidad es absoluta.
El conde de Romanones, contestando a 
preguntas de los periodistas, manifestó que 
carecía de noticias acerca de la revolución 
de Portugal.
El señor Maura también fué interrogado 
por los periodistas, limitándose a contestar: 
—Yo estoy dedicado a mis asuntos priva­
dos y no digo una palabra*
Y o no ando, soy una llaina apagada.
Los demás consejeros no dijeron nadá de 
particular.
A Id salida
A las nueve y cuarto de la noche terminó 
k  reunión de la Comisión extraparlamenta­
ria, facilitándose a los periodistas la siguit li­
te nota oficiosa
«La Comisión estuvo reunida desdé las 
cinco y media hasta las nueve, examinando 
el problema de las provincias vascongadas 
y navarras, que quedó resuelto con una base 
adicional al Estatuto regional.
Mañana se reunirá nuevamente la Comi­
sión, para estudiar las bases do la autonomía 
muniGipal.
U s  médicod y la autonomía
En una sección del Congreso se han reuni­
do los parlámentarios médicos, para tratar 
déla  Sanidad,en relación con la autoomía. 
El acto tuó convocado por Francos Rodií- 
guez.
Los reunidos abogaron por que la Sanidad 
depen da del Estado.
Se acordó qu los señores Cortezo y Fran­
cos Rodríguez visiten a la Comisión extra- 
parlamentaria para pedirle garantías, a fin 
de que la Sanidad sea función nacional, oQrao 
k  Enseñanza y k  Instrucción.
Viaje comentado
Esta tarde se aseguraba que labia llegado 
a Madrid el embajador de España en Paría, 
al objeto de conferenciar con el Gobierno,
Se cree que el viajé está relacionado con 
la cuestión que motivó la llegada a París del 
ministro norteamericano en Tánger.
Ventosa
fía  llegado a Madrid el señor Ventosa 
diciéndonos que el motivo de su viaje es el 
de conferenciar con el conde de Romanones.
Los reglonalistas y fas Cortes^
Dícese que los regionalistas piensan vol­
ver al parlamento, en vista de que la ponen­
cia de la Comisión extraparla mentaría coin­
cide en algunos puntos con las aspiraciones 
déla  Mancomunidád.
También se asegura que las izquierdas 
catalanas se oponen a la colaboración en el 
Gobierno.
Cambó, enfermo
NotiéíAS particulares de Barcelona dicen 
que el éeftor Oatiabó se encuentra en Vilasart, 
muy delicado de salud.
Próximo Consejo
Según Se ftsegufa. en el prójim o Consejo 
de ministros que el Jueves se celebrar^ ©u 
palacio, sómétará el eoridúde Romanones a 
k  firma 4él rey la prbvisiÓu de varias se­
nadurías vitalicias y el nombramiento del 
conde de 8agasta para k  Comisaría regia del 
Canal de Isabel TI.
Espeble desmeiítida
Se ha desmentido la.no’tioia que publicara 
uñ periódiol) extrangero respecto a que el 
Congreso postal internacional que se acordó 
celebrar en Madrid, tendría efecto en Suiza.
Reglamento
El f e lor Calbetón ha dicho que en breve 
se publicará el Reglamento de procedimien­
tos en las reclamaciones administrativas.
El ministré concedió a este asunto gran 
importancia.
Visitas
Hoy re úbió el señor Calbetón la visita de 
los representantes de varias Cámaras de Co­
mercio.
En Gobernación
El seUor 0imeno, al recibir, como de cos­
tumbre, a los periodistas, les dijo que estaba 
dando los últimos toques al presupuesto de 
su departamento, que deseaba entregar esta 
tarde a Calbetón.
Añadió értñiñistro que carecía de noticias.
Gobernadores
Quizás hoy mismo se hará una extensa 
combinación de gobernadores, en k  que fi­
gura la provincia de Córdoba.
El presupuesto de instrucción 
Pública
Esta mañana envió el presupuesto de su 
departamento al ministro de Hacienda, el 
señor Salvatéllá.
En él presupuesto ha introducido im­
portantes mejoras para satisfacer al profeso­
ra Jo y beneficiar a la enseñanza.
Se destina Una crecida cantidad para 
él aumento de escuelas y otra pura aumen­
tar 29 plazas en el servicio do inspección fe­
menina de primera enseñanza.
También se destina una suma para equi­
parar el sueldo de k s  profesores de las es­
cuelas normales con el profesorado de otros 
centros docentes.'
DdSde el primero de Abril se suprimen 
los créditos que no son verdaderamente ne­
cesarios y que ascienden a un millón de pe­
setas. ,
Se aumenta k  partida para la subsecreta­
ría de Instrucción.
El señor Salvatella prepara un decreto 
que someterá el Viernes a la firma regia pa­
ra colocar a los maestros interinos.
Inspector de ensefianza
El ministro de Instrucción ha firmado un 
decreto nombrando a don Clemente de Die­
go, Inspector general de primera eeseñanza.
Peticiones de! magisterio
El señor Salvatella y el Director do Pri­
mera enseñanza Han recibido numerosas ins­
tancias del magisterio, solicitando que la 
enseñanza córra a cargo del Estado, aunque  ̂
se cc n ceda la autonomía regional.
Reformas
A propuesta del Claustro de Profesores dé 
la Esouela Superior del Magisterio se ha 
fináadók*^^ real orden introduciendo refor­
mas eñ el plan de estudios en las escuelas.
Noticia falsa
En el ministerio de Estado han desmen? 
tido hoy k  noticia publicada por un perió-  ̂
dioo acercá de k  llegada a Madrid del em­
bajador de España en Marruecos.
Murmuraciones
En los oírbulos políticos se hablaba hoy 
del tiempo que estarían abiertaelas Corte® 
A l enterarse d^ los comentarios el conde 
de Románónés, repitió lo que recientemente 
dijera respecto a que si algún partido sé 
consideraba capacitado para aceptar la rest 
ponsabilidad del poder, no solo se lo cedería 
inmediatamente, sino que estaba dispuesto 
a ayudarle.
Con estas frases, se le atribuye al conde k  
intención marcadioima dé diriginse al parti­
do conservador, añadiéndose que Romano­
nes no retrasará la ocasión de que el señor 
Dato pueda exponer su opinión* en el Con­
greso,
Sedicej también, comentándose el mismo 
tema, que la anunciada interpelación de 
Barcia sobjfe el viaje de Romanones a París, 
la explanará dicho diputado el mismo día 
que se abran k s  Cortes, o el siguiente, res? 
pondiéndole Romanones, de forma que que­
dará p k  oteado el debate político.
Añadíase que en dicho debate epustituiriá 
el discurso dé Dato el momento culminante^ 
y  qué él jéfb dé los conservadores habkríá 
enJa segunda sesión.; .í
Otros oonientiristas aseguraban que el 
señor Dato hablaría el mismo día de k  
reapertura deí parlamento.
Unánimemente se creía que en la semana 
próxima se derarrollarán importantes acon­
tecimientos políticos.
Heito de la Sanidad
Uno de los temas que más se han discuti­
do hoy en los circuios políticos ha éido el 
pleito de la Sanidad, en relación oon la au­
tonomía.
Se deoía que la Comisión extraparlamen- 
taría no había aceptado la interpretación ni 
el seatir dé k  ciase médica española.
El señor Francos Rodríguez ha dicho que 
nadie, razonablemente, puedo oponerse a la 
metarnórfosis que tendrá como base la mayor 
vitalidad en los órganos que han d© vigofi-
iar a la Patria, pero estima que los munici­
pios españoles, en su desenvolvimiento pro­
gresivo, no pueden agostar k s  aspiraciones 
de los médicos, sin conspífár en contra de 
la salubridad pública de España.
Añade Francos Rodríguez qUe antes de 
desligar cualquier asunto del centralismo, 
hay que saber si se trata de tina cuestión lo­
cal o nacional. ,
Censura ©1 señor Francos Rodríguez el 
atraso de la higiene en España, y el hecho 
de que los médicos no estén considerados co­
mo función arios del Estado.
Cortina dice...
El ministro de Fomento elogia mucho los 
trabajos de la Comisión extraparlamentaria.
Luego habló del proyecto aprobado em el 
Consejo de anoche sobre recursos para obras i 
públicas, confiando en que brevemente será 
convertido en ley.
No hubo reunión
Se ha desmentido que anoche se reunieran 
los exministros conservadores^ en el domici­




Buenos Aires.—Los huelguistas atacaron 
el Sábado, con ametralladoras’; una fábrici, 
dos oficinas de pplioiay tin hospital, resul­
tando en la lucha 2 930, entró muertos y he­
ridos.
Acuden grandes contingentes de tropas 
que acampan en k s  proximidades de la ciu­
dad.
El general Dolkpiasse se ha encargado del 
Gobierno militar de la capital j prohibiendo 
la formación de grupos y k s  reuniones de 
los sindicatos obre res.
La artillería defiendo el palacio del Con­
greso.
Las tropas se hallan bajo las órdenes di­
rectas del parlamento.
La nieta de una heroína
Sevilla,—̂ Merced a las gestiones del Di­
rector de «El Liberal», ha sido encontrada; 
la nieta de Agustina de Aragón, averigpán-. 
dose que se encuentra en k  indigencia.
El diario «Heraldo de Aragón» se propo­
ne asegurar la vejez de la désCéhdiente de 
aquella heroína.
Más encarcelamientos
Barcelona.—Han ingresado en la cárcel 
ocho individuos que fueron detenidos por 
alborotar la madrugada última en el Teatro 
de Gaya.
Otros detenidos han sido puestos en li­
bertad, quedando sometidos á proceso otros 
variop.
Acuerdo
Barcelona.—Está siendo objeto de gran­
des comentarios el acuerdó adoptado por el, 
Ayuntamiento de Tarragona declarándose 
contrario a k  Asamblea anunciada para el 
día 26, a íin de pedir la autonomía integral.
Oenunhia
Barcelona,—En el juzgado se ha presenta­
do una denuncia por estafa de seis millones 
de pesetas contra la individua conocida por 
k  Mundeta,
Para solucionnr ios oohfíictos
BarCelona.—Mañana se reunirán con el 
Presidente de la Mancomunidad los patro­
nos y obreros de Sabadell, al objeto de bus­
car una solución a los conflictos pendientes.
¿Reparto de armas?
Bilbao.— Circula insistentemente el ru­
mor de que hace pocos días un Comité se­
creto repartió numerosas armas entre los 
obreros.
El rumor no ha sido comprobado,
Robo
B ilbao.- Se ha descubierto uti importan? 
te robo de combustible a la Compañía gene­
ral de carbones, calculándose él Valor de lo 
sustraído en 30 (X)0 pesótás.
A la venta
New-York.—El Servicio químico de gue­
rra americano pondrá en breve a la venta 
material y equipos por Valor dé Un millón 
de dólares.
En las ofertas se inclufrán los edificios, 
maquinarias, materiales y máscaras para los 
gases asfixiantes.
Alístamleríto
New York.—La capital newyoikina ha su­
perado a Boston y Filadelfia eh el concurso 
para el alistamiento de la marina mercante, 
habiendo alistado durante la última semana 
doble que ambas citadas capitales, las cuales 
alktaron 500 hombres.
Flota de socorro
New York.—El primer vápor de la flota de 
socorro,nominado • MércnriuS»jsaldrá hoy de 
•nuéstro puerto.
Dicho ¡buque, cedido por el departa­
mento de Marina, con la á^üéiscencia d e k  
Administración de subsisténciáS, llegará á 
Constantinopk dentro de treinta días.
Consiste el cargamento éri 24 áutomóvileS 
y motocicletas para k s  offibulanoias, dos 
millones fie varas de paño, cien mil mantas, 
cincuenta mil pares de calzado; mil cajas con 
ropa para ios refugiados, dósfeientaa tonela­
das de substanoias alimonticiaé^ setecientas 
camas para los hospitales, diíz mil tarros 
de leche condensada, cincuenta vagones mo­
tores para el transporte y otras mercancías', 
oon destino al interior del país.
El Gobierno ha sustituido los vagones-au­
tomóviles por camiones del ejército.
Otro buque cedido pér el (lobieruo saldrá 
en breve plazo para contipuar los avsCúalla- 
mientos. . , ^
La semana pasada, el barca «West Cape» 
salió de New York con socorros en harinas,
por valor de 1.500.000 cJókres, paré los a«v 
jnenlos del Asia menor.
Poniendo térnf.lno
Berlín,—Mediante el asalto a I* estación, 
ferroviaria de Silesia, se logró pon.^r término 
a k  tenaz resistencia de los e8parta'»0Kii®l^®*
Precisó utilizar las ametralladoras i'*' h&cen 
cinco disparos de cañón.
Los asaltantes invadieron el túnel d e f  
metropolitano, forzando la entrada del »%dv» 
fíelo Cpn granadas de mano.
Fueron heciips 460 prisioneros.
Las tropas apenáS bpfrieron bajas; los es-? 
partaquistas tuvieron doce jnuertos y trein-- 
ta heridos.
La toma de la estación d.e Silesia Sé obtu­
vo por rendirse la guarnición al conocer k  
pérdida dé los restantes puntos de resis­
tencia.
El ex-j efe de policía Eicliorn, se di ó a 1» 
fuga, habiéndose empezado a desarmar a lo^ 
elementos civiles sospechosos. %
El Domingo celebróse una imponente ma­
nifestación para agradecer al Gobierno que 
se haya restablecí do la tra n qui lida d.
El Comisario popular Nolski, dio gracias 
p o rk ?  demostraciones de siíííipatia, juzgan­
do imposíoJe.devolver la normalidad a las 
fronteras mientii^a  ̂en Berlín doinine la vio­
lencia sobre el derecii^.'-.
Anunció qne para restabíeiCíur, el orden se 
enviarán las tropas venidas para im uenerlo 
en todas las poblaciones de oriente qrié 
-hallan amenazadas.
Almirante
París.—Ha llegado el jefe de la flota britá­
nica almirante Beatty,
La situación
Londres.-^Se^modifica favorablemente la 
agitación obrera.
En diversas regiones de Inglaterra se han 
resuelto varias huelgas, pero existe el temor 
de que se planteen otras.
Los panaderos de Londres exigen la abo­
lición del trabajo nocturno, y si no lo consi­
guieran declararán el paro general los pa­
naderos de toda Inglaterra.
En la Filarmónica
En el salón de fiestas de la Sociedad Fi­
larmónica y  con arreglo al programa que pu- 
blioamop, tuvo lugar anoche concierto a 
cargo del notable pianista Tomás Terán, acu­
diendo a escucharlo numerosa y distinguida 
concurrencia.
Era el propósito de la Directiva de la F i­
larmónica y de su Director facultativo, se­
ñor Barranco Borch, suspender estos con­
ciertos, en señal de duelo por el falleoimien- 
tode la ilustre dama señora marquesa deVal- 
decañas, pero los'compromisos escriturarios 
del concertista en inmediatas fechas, ha­
cían imposible el aplazamiento.
Sin entrar en pormenores, porque la falta 
de espacio nos lo impide, diremos que en 
las tres partes de que constaba el programa 
fué el ejecutante objeto de calurosos aplau­
sos, y señaladamente en la última, constitui­
da por un bello mosaico, en el que vimos 
aunarse la forma ©legante y  el pintoresco 
colorido con k s  exquisiteces de sentimiento 
y primores de dicción.
Para corresponder a los insistentes aplau­
sos que le tributaba la concurrencia, el Se­
ñor Terán tocó fuera de programa, la precio­
sa Gavota de Gluch-Stefaniai y  Capricho de 
Scarlati.
El público salió muy satisfecho, como tam­
bién debe estarlo el señor Terán por su éxito.
Mañana, segundo y último concierto, con 
el siguiente programa:
TRIMERA PARTE
Chacona ■, . . . . .  • Bach-Busoni 
Rapsodia en sol menor . Brahtns 
Novellete . . . . , . Schumann 
Marcha militar . . . .  Schubert-Tausig.
SEGUNDA PARTE 






Allegro de concierto . . )
Dat.za Española . . • •) e „ „ a a o s  
Los Requiebros (a pe ti*)
ción) . • • • . ♦ • )
Reve d‘amour. . , * . Liszt 
Polonesa en mi mayor . »
A  las nueve y media de la noche.
Exhumaciones
Relación de los reatos que ocupan nichos en 
el Cementerio de San Miguel y  han de 
ser exhumados por adeudar dos años de 
permanencia, llevando más de diez años 
de estar inhumados.
Cuadro segundo
2,884 María Reyes del f’Fino Ladrón do 
Guevara.
2.896 María Fernández del Villar.
2,902 Juan Car bou ell Olivares.
2 906 Purificación Quintana Cortes.
2.949 Dominga Barroso Viílanueva.
2.952 Juan Algosta Largos,
2.964 José Jiménez Soria.
3.017 Gabriel Cuevas .^saga,
3 047 Dolores Piedrahíta González.
3.071 Ramón Fuentes Garlhardo.
3.082 Purificación Oliva Medina.
3,135 Juan Mamely Mesa y  3 más.
3.161 María Maticebo Bache.
3.462 Joaquín López Somé.
3.191 Itduardo Biedma Serrano.
3T95 Eduardo Mnñoz Gómez.
3.226 Rafael Sánchez de Tejada (García. 
3.310 Manuel RamesOrespo- 
3.328 Antonio Fernández Márquez.
3.360 Francisco Boigas Aguilar.
3 381 Josefa Mariscal Jiménez.
3 382 María Dolores Morrillo Santaella,
3 420 María Encarnación Alonso Fuentes. 
3.429 Francisca Trascatro Florido,
3.464 José López López.
PARVULOS
143 Andrés Zazo Moreno.
182 María Nieves Rivera Marciano.
183 Matilde Franco Muñoz. 
rS8 José López Domínguez.
190 Resario Rivera Murciano.
195 Antonio Rivera Murciano.
(Continuará).
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;> los nomímes do cuantas personas asistibroíl, I 












‘'i:có Díaz M?>i;záíai*ííÍ!É,'ídí?u.* 
dio Hc;túW( díi,' don Enriquef 
dGTvI'lafa&I lfem.is de’
f
'Id’on Ma'Mxfií ’iDfaz Sauguinettí, do'n'ÍVábéft'l 
co Merino, don Faustino Alvarez, don Leó- 
?¿io!do SMBáñez, Juan Ruizr, doii ífásto; 
fetíarcía Moreno, ñon José Grállardo Sevillano,' 
don Manuel'García rGiférrero, don Ramón 
•’del JBfetstiiiO, d‘óñ'= GamerSindo Gaircia, doni 
íAptonio García Quintana,don EeínábíPBiazI 
Hinestí-osa, dím- Fr&n6isoo OrW^ Oleí'  ̂
Bdo« -Jadn Mobles Gon^álí2, don Fablo 
-taficrMontóíi,^} Bernabé-Villa ?»'■  ̂ 1 p^'_ ' 
Tí™  Alo6Bay.Aloi,so
‘ îyí'f-rivnndfz, don 'Fernando 
'Arrr-^  ̂  ̂ Cristót'a! Medir,a, dqn Atitonio 
don ífosó Cempany, don Juan Ciieca,í 
tíoií José Fernández del Villar, dón 
Segura de Cendra, don Aiííaá'o¥'̂ ppBfií,*doni 
>̂ .̂ f̂ .;,̂ :AmtoTiio Biancas'B'JÓ'zô feTá̂  Salvador Peñas;
Ŷ on- EuJ'ogjo .-Mecino Doren̂ q, .don" 
^¿ro.ito Franqucló,,d^n vEugenip jíménezí 
• Son virón,don Serafín̂  ̂ 33aud.ín î gürro, don 
Jan E uiz Ruifef,'"cl€̂ i?Pná'n̂ Ĥerrera Pérez,i 
jñLoii.Antwxio Sánobe.z í|î |,Ilosal,,ídQíí.r̂ a-iva- ■ 
dor Pc-ñss GiK.u're.rO; donĴ '̂ t̂cnio■•■iíal•|̂ /■oo 
' ■ j-r̂ pnor?'t.-í-o,-do.n Pí;;.djo.-Gií̂ ez,,01ĵ i?ív José> 
o.Torree,dor, Jof-ó Guf:rrer9̂ iBu6_no,daní 
Rafaw] vila Berrialjciorj Andrés Bamíjrz L#ó- 
«f®,Pz,.;.don,.Eĵ b,an. Qt*bri;i'njdou Ang,ei Villa-- 
-■ don.,ATit.OTiio Márquez-, don-.Francisco*
i- ,^once da la Oraz,..don. Salvado!̂  Gun-zálfez,; 
don F.nrxqu-.'. Roblc-,s Eüiz,.don . José^Marif:;
Pw das 4taák.5. .Js' '■
FarcisnFfrrr/TtX'.-ira, don Antidao Jia'.éi'̂  z’
Nieto,'d-Qa 'tfnstéijár'Aranda’*^BH^b, donl 
■'JSiffe.-íEstrada'y Prif-tíir̂ dc’nAlfoñgó ̂  Molina 
'Padiláia, dOñ-Jesé Volascb, d'ón BafL̂ el íIífe-̂  
.<Hn;dbtt'BakIom&rb Móndê VÜon Leopoldo’ 
■Lfiáií-z. - • ■ *
- Fon Raroón Rodríguez, don Aurelio Ra 
mos, don Snriane y den José Barranco, don 
'Juan 'Muñfz, den Laureano Rsinos, don 
^̂ rancisco Gómez, dón'José Sánchez Rodrí­
guez, doh José Sánchez Tabcadela, don Mi­
guel Genovés, don Riifael Moirtán'ez Sánta- 
iellaV'don Fernando Ramos, dóh Francisco 
'ÍRbdriguez, dón F.'anbisco’ Ballestero, don 
’T)íego Martín Rodrígñez, don Antonio'Rozo, 
don Juan Sáncbez'Garríllo’dbn''Á'ñfconi<r*Vî  
'ó1leŝ dó.n Jóse FspílÜomdoñ-'' Jó̂ fe Bujálan- 
-ce, don RaGd (rruzmáa Rusdáî don Bern-f??dol 
'‘Gareíft AíártÍEcz, den IL̂ nueL-DÓmíbgif'f̂ ,; 
•‘dorí Â o-íiSb Oü]],doií'M'¿nñcl González, -don̂  
-'Emilio Rí?dríg';:oz üasqtô W, dó'n ' jóse'Verá,. 
® don tiOsó Ijuis’Gómí-'z. dbn P^áró Tóndá, don 
JLiau S-.-.'dwño, don 3'ían uel%í:’-óá2.‘átt),' dDh' J6-: 
' Efé Mesa, clon Ricardo Epg’íso.' : ,
_Don A,.ndrés üaibéríó, dó1fr--V8ldVád3é áé̂  
'■AniLx'é-fv dori José- Ulíéi-a'j^ofí - 
' Aon ,F̂ raáíídC Aittiñólo; dbñ r4!SÓÓ S^-1 
'■j'ute,'doa'Jot̂ ^GbhsáléaS don’' V i^ í^ ^ fí^  
• ohés, don Franciscb Péfisívej'; dbn -Ckfíbí
€ '
Romero y don Enrique Sánchez García.
; Ei, duelo
Integraban la prê idíeñóia del dhbío*^  ̂
delegado re-gio dé' primera éftíSéfean’̂ ^db'n j 
Narciso Bísz de Escobar, el'r¿sRBctbi''' t̂é- 
vincial don Fráliqisbo
pector de lá ségiítida zona don Alfóiiéo Ba 
rea, ol director.¿el InstitutoGcnergL'ŷ ^Téc 
nico don Luis Muñoz Cobos; él de la Normal 
de Maéstrófi don'Antonio Quinteró' Go.b'6s,, 
el de la.Espuela de,Náutica dó̂ l̂íR'redo í 
âénVel diputadóVCóvtá'é don-' 'Alfonaó Mo- = 
UiTia pRdilbí.'dbrf^Pé Gárci'.a Gúerrbro,̂ 'dó‘n * 
Miguci 'Méxila'Díaz, el pr^ábít^roy oatéJiá*'' 
tico fb-'i ínRriti'.to don'JoséSotíí-úo 'Jíirfénczl 
ios f'it-jXÍÍ,y5-«ÉÍfÍ<í %iáKÍri Romualdo:,
Mu«:é«.,:íii/a'i»pG?v doíj Ftaivcisco .Qnintau'-. • 
. Siíí»hez,rd&n Franaisco .Quintaos.' HáFaueii. 
.-y doiLJíOsé-:y.don':-Ferrjandü’Müñíz>Qas3'í;iOs. i 
s iBeifesrafsos íe la familia’doliente y en par-i 
ti<mlaBmmue3fero'qneKKÍo' amigo dQtt:lAi¿tq : 
nio Quintana Serrano, la. expresión dft.'íixifs ; 
tro más 8€>r¡^0^-^t^íki;'d
•’OoÍ̂ en̂ 04 pa?’t$b u * 
kreâ  elót
t'ú ú ^ m  ^ á íó íí^ M '
Película, que ¡̂ rdé-
En la oabina.del Oinomo Concrat, instala- 
''d '̂den^^^eLífcsáíL dé- -lb';-prccep-
tuado p^ la ley' ocurrió anoche un sinies- 
tro que, por ífetnnáj’noUuvo hm.cntableR 
consecuoncias. . '
Se proyec t ba unuíc -iî a y el op r Jo- .hu , 
bo'do'rMS'tar-quesê pib-l '.fá 1 «n oovteL infla' ? 
miásdoso«poco. ' ; l '
SeguidaiTu nte tiró del cordón d̂ l deposi­
to dé/)gn a; únuDdand.o-]a cabina. ; . .'A
. Cuando el público advirtió el inccnidio 
alarmóse gTandomentp, apresuráiid.osc los 
''más medrofios a «íbaítdtnaE la sala-cn. forma 
más o monos atropellada, r. . '
: Fer.iOí la góne rí¡lidad* dé Ma conotaníánflia 
liteudic-ndo ’a-i exoiramóntíS de otras-persc-- 
’-nég qvie aconfejabau Sercnidííd y'-calms,j 
salió del antiguo teatro Principal, de modo 
ordenado y sin que se x’cgietraraíi inciden­
tes, " ■ ■
Co’indo-epr̂ eiíe-n'fcan k-Rsos.̂ í̂  qsti. índole, 
■esa os la a-otitud que p̂rocede adopt„ir.. Las 
„ î vecipitaciq.ñ.̂ S m?.rgqnja,l;dfSHrr.cllQ,¿p- 
. iuGtnos.,qs cU-eésQs como log. q̂g!,sbr.a.dos et!
otraspobltíeionc|. . -.
El operador AntouiO 'Goñ;̂ â.u5rIó lésionss 
. simimportancia. - . .,: , 0
E i el cine se personaron ’̂ $̂;gü!|*er.h-adô  ̂
civil y militar, alcalde y,.qtras^ai^ridad8s 
Las campanas de l'a C'atbdral'l’bSSic'ron lafí 
señales indíoadoras do la declaTalñón d'6 ’in- 
oendioí 'con'grpgá'ndDsé un gran' gentio‘ -én 
las proximidirdes dei sitio do lá 'oourreri'cia.
No 8«a debepermitir el funcionam'ieirto de 
esas cabinas'dentro del l'ócoL
- AUDIE'N
' Disparo y íssicrnjes . r 
_^fael Ocaua Ortê a.;y Sep̂ í̂-Jián jJer.edia 
ü̂anJ:̂ roro,,.cue&í.iô ,arqp..̂ p,q.r. &ti.los .'íi¡ot\̂ ;f] ■
háeta haeersfí mutuos. éi&pí=>roe, resu!:tti,Hd.( 
e] segundo cots bvs.io.ijes,
El ñfica!, en el ¿c-tó'lefjuicio, feolicitó̂ ari. 
■él'pnméu'-nrdéésádó'on añú, ucbo niñees y 
Veint'TííS díaê dc- prisión oolrvt-céión'ai; y dih"-e rve eo a 
'■cé.'fli''eBé3'de krr̂ éto vnaybr̂  pára- éLs^gbndo.
López, don Jetús Oliva, don T< óMp 
' mez,'don DéfestiuÓMartín, don iáidrés Óoll; 
don Angel Vidmtqro,'don EiadiÓ :̂*cccnii
■f' don Ihiefoíteó Vega, dmi Adolfo 'Muñoz; don 
Ramón Molina, donEliseo Molina, doÍT¿*er- 
nandoGómfz,dóii-Antobip Alonso, don .Emi­
lia Mandíy, Gim Agustín üirere, dun 
vayor Coronadlo,’ don' Antonio Le )n :y .i>o* 
.don Mguél Rojas,‘don Serafín • Lina- 
' ;rés, don Ma,ni]el‘ Qí.roía, Ortega," den José 
Peña Gu-rréro, dó'i SaTváder Pí'ñr, Jiu 
Manuel 'Rierá, don Fraricis  ̂. Bando, don 
Rafael García Gea, don dĉ n’Anton}0'’lS]8■uG8 
Cordero. i’: ; : - i - - ' ; J !
Don José Vallejó Serranó, don M.inuel 
Val lujo, dbn. ..Antonio Jiménez, don EI<>i 
Moreno, düu Eduardo Pacheco, don' AÍOnsl- 
Doiiunguez, dún. Aiitonio ' Gq 11 ié•''Mairt'íh<- 
don Antonio Gueric-ro ''CorrálVs,''don - .̂ á'tatá 
Ramos, don José ’Ántiñolo, don Radrigd 
Sanjurjo, don Antonio' 'Gue,viiias;düTt Jííau 
Aoro, oou José Muñoz, don Orktóba'i Ara no 
"'■ cá,:don Francisco MásÓ,'"dóíi Fratíéiscó'Ti'jí 
líCO, don Juan Botes,-' don /Es'tcbán Oebriáu, 
ñon Juan 'Moralqe,' dqn'RÍíael Jáuregui
"L a  defensa de RufaeLóciiña ibtbreád’pára 
su
.̂ %i:ón,is,g,©p fpr,̂  4í>:dó86,&l; '̂ pgn odo progeaa 
pqp^rp^i-ia"< í - : . . . n . ; :  ,A.
" í  eb oitocadai? en et banquü'o f
G&NTIÉKS
Ipm anotaciones de 
MgrWaííLfdgíifc^^ ^ccioues especia-’
toa, mny necesarios '**̂ G
en oficiñaa de fííiQ'ca,'i; r’táéyafeSas utdpsj gaa




ia4r!4,4,38 y e,<K> pattfat.
toaéingreeoa'disríos, 
y cnanto fié necesita 
naja Ileyar órdenades 
y  fifa df TOOf a míe 
■'̂ vídén losliaáóTtf píos 
aaíiBt08-‘en qae se
EípHcafMJn da loJ. gHÍ- »w e:i Ica-aiantls .diariaí.Tr ftgehda p»r»í«i.olár-«t'.dH
t?, .iaürid,' S,dO ptift»
E« Protllíftlati 0*80 más.:Ji 'tela* «m  boísil^ ínter
ÍA»A
as9 da Pajítícolares. 
 ̂ 'de ne­
tas, dbddido for dí¡a«l 
con', interesantes d&t®® 
#¿biré Gof reos,Téíé̂ n- 
lfnfiW3?eíé£onos, trac- 
wivicañrnajes, tte..
E tí‘c d á d e rpa 3ñ Diario sn blaní# para lai aaonieiones partioiuaraí.-
„ ____ .. , . „  O Á U N E T
jj4,^8*rrpll* k ggEPiííñ PERPCTtíA
moderna. . . x-. feóígina
P R eOi:© 5 i upá̂ K JuAiMÍ ACIOHgS 
Badrld; 3*S0 y 4,0^1 , P;Rgai©8 




'Dé̂ á-tfíS* M I ^PISÜÍÍ.G. ..  :2,C0pt#. 
C e n cartera -Stí». - '5iWI; • 
Oc. Ba,Jjía W ■ .pUííkr. . . . a,«Oá» Gen ;i»ftrfera
8,60
ÍUíi.Íás pars lo» traaados dtJ 
pttbo y UiBperatĉ rr-l'fs* moránduKi de íerapíaUca médíeo-aiúrtírgíca ypKstc- 
telol».- Fonaaíariô yene- tíos 'y «sutratcEanofc—:Se- 
ias «tiles á GfédicM, Onna- cáBtIecs y reíeriaaiio*, cta.
" P R E C I O S
■ ayaopp.
eon cartera piel.. •. • • B̂ iO s Praitisoias, O,SO «lia
í s a í í K . K ü ' M T t t  M ! U H a i i í á £ , . s iM  t y  f s a  ®  i ^ a i
-  ’ ¿«» t « ^  te« U bret^sg PttpoteHaí» »  ^ j o t s a  ¿a Escrltoy^j
MEDIO SIGLO PE EXITO




;h . t m ñ E B
' áe f^AN CISCO BAEZA 
En V élez-M 4lága i»> C t^ l^centrarán cóqjod.as y confortables habitado
V- Cotiftecícr de 1 
todun los treniT:»
bonito jardín fy servicia a
.iue>jji'wBtêr.A¿a«>WWÍ>
.BóU Jfenn Gafeía López,'BiZarrá.' 
f)óú .Fair iantic'Fernández Sánchez, ‘ Alora. 
-PanÁtTónió Sánchez’ Villafcoro, Alo’/uiua.;
Don José Cid Paral, Piz-̂ irra; • *.....  '
Don Juan Albp^il; Alora. fj
. Don^Antouio González Gaí? r aéir.:%L,iaordí. 
Ron Fy:ancisoo VUk Torre, Aiota- „
Don Antonio Diaz Disz, id 
Don Safasjl Itpia.,Qíft;5, .FJzarí a.
Djn Franólseb Váréh 'Clramórr'-, Alora.
Dda 'Antonio MüfiozF'ernán-dí z; Gértama 
Don. José H-'-rrl ra Cotilla, A-!c st,!Ín‘'é 
■ D,>U' Ju su Ri vas Torres; A lora.
‘ T Í A  A n . B N E 8 A . u
Apcirtctdo u.^ id T .—Mdlcigct
G ^ a j x  fdloí'iíí?^'
gpageajSf „■
Estuchado de azúcar. 
Exportádón de; frutoŝ  del país 
Purificadón,
'i'Don. Jijan /Bandora-s Súachc-z, OagaT.abo 
nele. i . ■ . ;
;Don Lépé Díaz -Oasoríneiro, Pizarra.
Don Juan Rojas-Rumwro,,id,
Don Salvador Gutiérrez'ií'imánf'Z, id,
Don ’Rean oíaso .Efeomexo Morales, A-1 ra Qgía. 
Don Aligttei'íZambratia Godoy/iGártaUift. .
Gspaoidádí's : ■ i ; ' I 
Doíi-i^nml Bóí/ez Qiliz, Cátama. <' :
Don Miguel Aranda.L^ez, id.
Don Vicente Motíteei'üds Puro, Oasarabe-í 
fítelai- ’■ ■ ■:"■■ ■ ' v--'̂ ■  ̂ ^
í Don Manuel Pláwa García; Adora. J
Don Nicolás Ciézar Ramirez,. Alozaina. . 
XíDon.'Jusó RoKas-Plncí Pizarra,- ‘ ¿
' 'Don '3 -j«Ti' 'V o'rgAra Garoía,',€ártf!ma. .■ ;
Den José.A'i'jon-m-3}ínij'.iIkí,:ü?̂ fíar;.ibG
Dod>4Ífaán Rodríguez íiainoR:,' Cárfca,ma.
■ 'Don Di-ego-Jiménez ;Fícrid'0, Oafiarahcn.'da. 
BoD''-Diogo :0áneá-rrrero -Torres, Cár‘.am 5.
Don Fernando -Pérez M.oi'íiio, Alora.. r 
s ¡Doa S*EÍva-ior Oâ uinos Gdstülo, Cártama, 
-o'íDon Antonio B.oi!ia3<Garcis,,Pízarra,
Doa J'JsmRios Sepúlveda) Alozaina.
Supernumerarios. 1 .:
. í  ̂ '-' Oabezas-de familia 
Don Fra-iVckot) Balebona Santamaría, A Ro-« 
yesl6. ■ ■ ' . ■ ■ •'
Don FrancÍGco García Beniiez, Churriana. 
-'i'DonvPfdro Gaatiüó Escobar, Garmen 60.
Don F-íderico Busto García, Alaraeda'-27.
' ■•■’.'*" V • ■ :Snp0rnuirxf rariü!5
■ Claríacidades ' ■ •
Don R-jf«¿ Pérez BgfgoS, Fl-aÉa' Sé‘ Gons- 
TÓtucidn’dí^^^ '̂’ ■’ 'fl 
- D;o«'.Aui’b*ia ILer-rero Sevd-)a,t.Mí. Q í̂ho"' 
pero. ■ .,c.- ■
SOLUCIÓN
B E N E D I C T O
DH QUGERO-FOSFATO DE CAL, CON
C R E O S O T A L
Infalible contra la Tubsroaíoslsj Catarros 
Cf6nlc0S| Bronquitis y Debilidad stnaral.
kWÁi3SS-Sí-ír?igií*L
I '̂tro dís&cq̂ ]̂ M̂o, atracaron- 
dê  Septiembres últimô  lag
aéompajĵ   ̂
ia noche áiái . 
do® díf la 'ái^^fug^a, a 'piúarî  ̂ Sánchí z,̂
que en estado de’eniotiáguéz tran'fiitató por 
la callé dé'Gálderériá de cita ciudad.
El «Pesquera», y su, rmompañanté, que se 
dió a la fuga, fiuge'tárón ál Turrés, sustra­
yéndole 40 p.?set̂ 4.qúé;en plata Ib:vaha en 
^̂ .̂holsíBo, sien4ód®-®̂ d'lÓhtir,q*ue gl japy'pro'¿ 
cesado Uege sufridas dos,.con4ena^^; , 
Cüpjqv-ál .ac.tq'del juicio.xiOr  ̂ uri
testigo de cargq.jiftl .MirJ-̂ t̂ Gó Fifioal intr-r-. ■? 
i>6 lá suspensión de lá vista para quecómpa- 
:̂ ,eciexa' al Tx'-ib'uija),,-̂ ,a-̂ ,,ln, acordó-, la Sála; 
, qiî daTídóí.ds- cansa í)épdi4n1̂ :.haB‘6á'̂ Í;próki 
mo cuatrimestre.
: Por dísjárs
. T̂ ffijjién compara 0^1%- Dô
tíiívg,uez, ó̂tJSado-tlel rl|ejito,.,de disparo. .., J 
; .siyeto,.se ..encentraba jugando a .los
pruhibidoe,en unión de otros en »,na taberna 
,,.dfí;la ciud.ad'de Antequera, cu.';ndo por cin-s; 
J/ion,es del j ego-se _guscitó ui;a r.e¿.'ei ta,; há- 
oií̂ ndo elpr, csidoun d,isparo, que aforfcm
aoii Aíitoiíio Rosado,, don Luis '•;Monserrat4i 
d.jii Bonifaqiii îGó.me ĵj'dp.n';Rafael Pachocó,
don Franc^eo - Espiuo,.don Mar. uy|.R3nd<f, 
if.n Eugenio Midió,don Benito Aíarín,
Tomás Díázd*ircia;.iíob:JoÍó'GáK-íáSé^
don José'Tázquezoddh'.tFü'ab'Bhlba'̂ d̂  ̂ MqL 
nuel’l
que Robles, d o n .^ t ^ t ín ^ i t r á n , don
Cristóbal Fornúri3ozV‘fde'nT%a'tfei)lcó .P
.-■’ .Vcí'Ve-idJ-í-ri-IO.if... , rdo la Cryz.’
Gastañei?,
don Et̂ 'iqúe'̂ ĵ gñefcJd[0̂ ,5ríjĝ '̂J Grespill^
í̂i 1 -.«v 1 — ... A .. /V. MA . . . ̂ '*1, .V .n.  ̂ . _
L*‘̂ stiápĵ Briáles,̂ .(;̂  ,.E,qiiíio Jereẑ ' doh 
Gustavo Vallej ,̂ do;n Francisco DíazíGaláii, 
don-’Sdiítírdo iFernándfz Raíz, don RidardÓ
bar Roldáoj Vdbn Francisco Ga-rcia>Gém el, ‘ 
.dJfi’ Joáé García V̂ érgér», don'pnriqlie Sé-
-ááis, don Jb^- D^gadó', déti.xlllisxLp Valbld,
nadamentb nô osuaó d^o,. 
El miuistLi;: ■fecaLéñ’'cÍ sebod?.] juicio 
' u«’Cáiciió.-íiár%©'ljsî ®®8pdo?séi«jQcegég.y-un dí’á 
'de. priíiióai.corbebcioaaí, c-an-'-cuya pena- sé 
oanfermór ;Gídán cíDo-mitígutz, quedando» el 
j ’umo oo-ñÁdusó p va-̂ seáte-Kcra.'. ,>' • ••:( 't
don Teodoro Férnánde?, ■don ‘j
mo.': García, don Josá-Sánchez d;Í ResaJ. don 
Julio Lapeira,<Liii J<)  ̂ Delgado» don Sal-
■■iOi'vós, .don, Fra.ncis30:-Qatí3aohc Bé
nítí'Z, don Viotbrián'o Gtólfc, don Agustlg 
Sánchez, clora JqséD-î úó ;; |
Dop MAIflei I f : .^n j'ériu'pi^ó
Sección
Álora.-®^míd.» Î ébefê do',*fealv8dor Dísz.
Di?̂ jfc;Morei!o.jrProcurador;,
yaefiq^Rodri^ez.Cas^ , í
Vélez.—Juegos prohibidô , -^Lfóussado  ̂
X>iq̂ Jbs.---AbQgttdqŝ ; señores 
! Gu ^~erOr UábeilQ. ! y , Ll'hd6?̂ Tí Pí<‘Curador̂  
Oasquerp̂ ;  -  v "
■ ni. :-..cC -..'.jSsfí̂ án-Afganda
'> ;Santo; Déni ingo¿—Con trabando ;-̂ -Pfobesar 
: do, GriilySbal'F’,' Gomazi—Abagádo,señor Gá- 
:';lafa.t. -— Procurador, séñor . Rodríguez Gasr 
■■'quero. . '  ̂ f ■'■ ■'
Oólménar.'- Disparo y le:-ÍDné3.—̂ Procesâ  
do, Francisco Miranda Vaiiejo.-rAbogado, 
SfejSior Andáriag,— Procurador, señor Rodrí- 
:■ gu-éz Gasquerová .
■; ■ '■/ ■ "L* ■’*
Jurados ■
adc-3 quó han do actuar
DIcTÉíTG D c iA im  ^
Labezagdé famíliá ' .
Dqa |4Mci|oo iieina Escobar;' íUuiógí¿ i
A'la termiji^ión de -la. isd.u 
.fcVia-, y no apt’P, a los/i-̂  años,.lor;;Sjyqcl̂ ^̂
V y muchEiphfcs: p Inseguirán su íprig^ l̂ó^L  ̂
ip5,̂ íií.-:íi03 olase.d,.de. se-̂
gún sus aptitiídws y. guátoi:. a)! escuelas;
f’e segunda ensê .|.cza, y -|>) las esíouelaspro- 
ft síonales do pé.rflVccÍbn¥míeutp (De la Es-.- 
îí0ia.N.ue'va)f’ ' ■ ; .--j: : . .I -
Éi «Bqletííji F̂ co\f-r.*. éstá ,*?'?gnro d j  
qne.loa maestros l'eguáu a oobr&p láLclásas? 
de adultos que eŝ áu |ihpra,d3ndo. i |
; ¡ ,^;^ncedo la ,pjgrm u tâ. sol iciteda; por; d o lé 
Garlos Lisbon ?; .maestro de Ststepen a,; y - don 
E tej|5in Ripp y B-icOj.dé.GR̂ dellar de Í"Froa’= 
tera (Cádi?̂ ,-;̂  ; . '
El Jarabe Orive es de gi^to sabor )j| 
acción sorprehdehté,: en todas las A c ­
ciones del aparato respirador,Iol. ' '
aiitiuiwii laniiiwiiiiiiMiiaawiifiiaiiiawi«iWWBMa mm
En la carretera del Cantoral, situ îfíj Ofef 1 
término municipal de Antsqq.^&,. S©5fígi¡l|tS<5 
anti^yer un .doloroso supeao. ;v-.
. EÍ;ohrero Manw:?l de,í5̂ ĝíî 08,
ge hallaba trabajando cuando tnvola.;d§g£^ "̂ 
«ia de caer al .guala dfs|die*uíia altuJ?a-d$;diez 
metros. , 1 ■  ̂ ;
Lbácoidoniado .Manuel ŝ,ufrió nu.me^sas
contu.;^p:íies";imagñllámi^^^
nueva juRta;ijraed̂ ndo- constitá-ida déla si’- 
:guien.te-’ÍMíma: : .0-: lá;
Presidente: Don Enrique Navarro Torres. ■ 
Vleepresident»’: .Don Alberto Fraraquelo' 
Ftrnández. :
i r .TegoréEo: Don Manuel Ruiz Gótriez.
■ Gontador: D-on GniUermo Andéx’éon Ló- 
.qjez.. í- . ■■•-'.■.-I- ■ ’ - : . ■ !
Secretarle: Don Antonio López Gárifla.' ;
Jefes’dip'ruta: Don Juan 'Vargas'González';, 
y d'ón José Lédésma X ; d-í Epciso. ^' -i
La DÍrecciói|gáPWl^ftlA Deuda y Ciases; 
pasivag, pqneede las Bî úieptes pepsloqef! 
Doña Lahkér^ódHguéÁ .v̂ nda
del pritéér t'eb iéioté db'm R̂áfáe 
’tJná'rdó,'L̂ Opéí=íétss. ’ ;■ ;
Dqña Joseía Guirau Jiménez, .yiuáai^éL 
■cáf)ibliLdod̂  Losé Rojo López, 62ñ pésétaS.
Doña Adtbniá GárridO S.ílá,'ipadr6 |é̂ . sá 
''dado; Jüán;Í îtezrGarrií  ̂ |
Por.,valúo fúí® tra^l^^^p-
JSqapital de A ntequê ra,, donde - dê puASífd® 
asistido de primera inte,ncióii,; qíi.edd en- 
pamado.,.' i, .■ ■ >-̂‘U
;Ll,estado del trabajador es gravA: ■,
Los maoslrríld̂ ê Teruel piden que la en| 
8.eñâ ,̂za púbiiô „î iga si.endp fur.cióqdoL Es-' 
fado, sinict.eryo’of-ióti lájgnn’L do;regiónes| \
|Lú^e^oj|lolina Ádamson y don Ricardo. 
Bermudo Rodríguez,
' 0ná véz élegidá Tá junta direoUva sé dió 
' por terminada lá sosióo, lévant îidóso áoto
seguido.
El Domingo 19 del corrí en té tendrán lugar,
«>* *
prqvi^iáey m|nicii;:psL '̂’ lhÍ8®Ó^ f íalasJ2! y medlá, em̂ el Hotel LondtésVunv 
.p_id > i5s eatédrárlcos de,íL̂ tdlqít¿ y lós.m
.tros de Videncia.
? ■ ■ Lá Diiigóción general pide a ceta Secoióri 
' qiie mlhifieété con t.̂ da nrgericiá tú número 
d» opo.sitic«*cs que régen-tau Ci5Gnelag■ y qüo 
no Sgnr.iTi 6í! el egoal.'fón,expre.=iando el n'dí 
méró do -propúcstâ  a-1'08 cLót'dS' do adjudí| 
baríes él'eiíé.Mo én l5@0 "pósótlŝ ;̂ i’úófarpKO!í
'■'Cédeiite.'' ■- í-'-'’ - . - ¿r V...
La réspnestable ésta Sócción há srdola si|
'-giiiéiikí " - '• ■" ■ ';■■ ■ ' I
«Los opofiltoíés que regentan eson'e 
-'qhe no fi'gúrán 'era -étcaláfórf: y -obtu yíero! 
■'SuS'pifezás en 'propu'é,stá’-dé'éstapíÓyiiioia.sói 
1 máeséros dóh' Ara tón ió Í>jígs Ío -Ga róii 
núfeero untí; don Isidoró Geicótia Gorzále2 
'̂ dbsí doña - Aurcrá Tr i gU eré © u 
u-hó;' éo®á Concepción-"GáTcia Faíeeá, dos' 
doñaAraaMariaOagtro,trCs.'-
las lisias as|
•■̂ pirantes'bt̂ p̂éCtáOÍÓn déstúbo.» - |
en hora Or-'del prssidefité déi Glüb,;' 
ddh'Erir-iqué'Navarro Torres, coñio prueba 
de testimonió y gratifcud̂ q'u'e lé prOfés los 
roéibs del ülubj'por sra-geStíóif p
i; tara acertada para los ihtereBés del mismo.
trí1 D f l I f i l l i O i  :» .t -n « ,
|,■ ...ifPer diferentes eoTiséptos ingresaron áy n 
[, en esta Tesorería, de Hacienda 18 838:83, 
J:. pesetas. .- . .
.’Bélacióii de •¡iJÜi
•A:--'
CIqb V e 'o G l^ -,.-. ^
,;E5:ta,entjLfl celebró fipsjón ordinaria ,d| 
junta general el. Donain.^’Í;̂ -,de'l iJbrrippté'
. para proceder á la .elooción de, la, j auta dire<Í 
tiya qne ha de Ectuar . durante,., pí pcpsontl 
año*. ;
Una v».|a'b^rta lâ - |ueron a proba?, 
das por unánimidaá* las actaé,'. como ignaf' ' 
mente lós'esfádosde cúOntaS, V  ̂ . |
Después fuéroñ leid áA: las oomu r laao icúaefe
habidas durtóte élpag&dO' mes, quedáh;d|)
enterada del ootítenido de ellas. .■ f' « • - - ■*'- Tam’bíéra faó-aprobado ún- veto de grsci ~
páreJa'ííibts-dit'Cct-rva ̂ salxeratb̂ 'por su .'Ui
Cltíb'®í^rate elipasado año,
■ ptOQedié a la
i f'i‘ . ' •'O;?'-.» . if 5-, . ■ . . .  , - - X . ^
" • I
Ayer constituyó en la Tesororíá de Haá 
jÛ raJa nn,dopódtq,dp,lLp§!^tas don.-Julxd 
Sáachczí»de ia Campal,, pojr' el-10 ppr iP0;dé 
..fl̂ 'Bubasta de aproyecbamient-o despiedra deí
p̂aonte denominado, «La ,;Siérra'>4;, té mino 
mui4pipal de Alhauria^el Grande. ...
Ayer fué pagada en osla Tesqíériá de jEtâ ' j
La guardia ci vil ha intervenido alos 
. nos de A"«raquera, José Bepl^ga Galvfi -y: An­
tonio Alacias Romero, armas de. £u^gq,| r̂ 
¿usarlas sin, estar provistos do la oorreston» 
dieiitediceajcia. , • : -* ;
Vocales: dora Filisardo Sánchê ^Gárcíísf, 'dOn: f ciéradá, por dife?l‘nÍés,*coraô
ñ.lwHAlB'HÉ* rtií3tlr»l T n Q ArtQVrtonr̂  tr vín  T?Tríü>*/*lrt 1ÍS9'033 35 |p(̂SéÍ/3L*̂ f i o c h e
Buen- tiempo ptír' niíéetras' cofetaé dél StíT.l
'•.•/ ' ' í ' I
La importante Compallla hilíWikaLót^
‘Anáe*‘■•'iV;rioanisch».
Los buques adquiridos Jj#de gran ’tenÓT 
lajq. Loíi dús .iranyores,/ .que sé; denómi-, 
na» «Rorterdan» y «Stat'endan̂ .j despl ;̂ »̂.- 
24.000 y 32 oOO toneladas,refp;-ctivamente.
Los trasatlánticos mayeres q ue hasta ahoral 
tenia la flota espaflplé sqp ^  'Í 5 :0 )  tone-'
: El MirrÉterió ¿e  Fl^ratb difepe^||e li| 
■cantidad, q tfequéda'de ' f̂eeíáfc
entré los constructores que psrcl*Lí6Údn párta! 
délas rijraasgé^^íg^qj|m?{|l8; !
La Administraron de Cont&ibuéioraes há 
aprobado para ql añoactuarii  ̂padrones de| 
impuesto ddbé'dníás p'étsóhálé del puebl<̂  
■•dqMbciinejü.í',. : ■ iil í
jngéraiero jefe de ̂ montes oaraunica ,al 
S,eñor Délégado de Hacienda haber, «sidd 
aprobada y adjudicada ia subasta de apro- 
‘vocharnieiito de-lcña dé los montes, denqrpi* 
nados «Finar» y «í|ehê á del Río», términ# 
municipal de Nérjái ®'Livor de don Ramón
aArméjqGlálv;ez.';."^;,.;.: o--,,"} ;
,,Rpr el rninisterio do la Guerra han
conGpv7ii9l|>s Ii)|! siguierat̂ ^̂  retiros; ;
''Jí l̂'-Estrada V¿'¿qúcz, g'a'éi*dia- civilj 38'02 
.pesotas.;, , , - . ■ ;
. ...Llah.úsJL García Moreno, caraHnoro, o8'.0l¡ 
í .pesetas.
viüifi'iaÉáíífábbr désáeí'uilaáaera -'fe.nehcioldá.■í(fcnífft̂ íl̂ fll̂ ebá̂ ^̂ ^̂  Tenuijájllres.
rahineros, 187'50 pesetaé.
'íonr : >;.,.r. O.ÍÍ
, , V , '. ẑgáéo.Je.lA A J a m ^ é í -
. <Naóimî rfl:UcT.Migî  ̂ Argan^a.;í': |
Defunciones.—Clemente Calyp Diá8}Lel 
jpesn, Uria t̂e, Marau©!.;dé; VálÍen§v'’Bern 
. Wóiót» .̂ .elón Faléro y: y Josefa So?
..rfá'úQ-Damíngüez? í
.̂Jazgaílo.î ldfi Merg^  ̂': ■ á-  ̂ |
Nacimiéntos.- '̂ALtWnó ' Zúñigaf
Fiíom en a Santiago GóraaMez, Rafkt  ̂Gé&zál 
lez Mcrales-y. María Sáúohez Día-z. ■- 'íOÍ.,'. 'i I í 
’ Defaípciónr.--TíMarfa del' Garmeii Gorazagrf 
Camacho y José Sánchéztgávala.'. ! ; f
^anlq Domingo
Nacimientos.—Concepción Marfil Ram^ 
re'z, Jbsé'Díaz Díaz de ios RÍOS, Isabel Dia  ̂
Marfil y Emilio Garcés Montés.
El Colegio da Abogados‘de:e«ta oapitkl,ppr 
.asuérdéi'de la Junta, de ■GobibnnOj oeleUrará 
;iEfeaióh generaVordiaaria eldiía 31 de Eneró 
actual, aúaé oáatro da la tafedé, era su local, 
Echegaray (arates Capuchinas) numero, 2,
bajoúzquierda, para-ídar feumplimiento: a lo
que prevúenén losi artículos 64,^ 65 de ôs 
Estatutos, - r í ? ' ^ . ' :■ r-
i
Hoy Miércoles dará
¡titutO'general y l^ppico, ia.clase. Ubre A® 
.^ritmótjca ,y Geom t̂íín  ̂ ¡v;
ápUoaciones, a, p4tgoL©bf 
tico j ubilado don LuUf ,, -
^Bábfdp:ió d6Í|^u2^; 
legíó Leficiai Aíeroáhtil en' jun̂  ̂ génefal 
.a las oQho yf médis^deLá rabohe píra óLdés- 
^ácli^opdi»árió.:,-,í:; ,,
dé íá' Méréed, se |
cbló*Í)fd áLót tár̂  pl á0tó de la céíebración
fdefmátrMohid’civil j^núestró' amigO'íaón
' Joséferaftioslláítn y^'bélla señó îtá 
jíia Mañoü Bonilla.
^ctuaidn dé léét'î 'ofe^^n ÁátbhiO'í^ MôI
Dffanéioñés.— Arafl'res Melero Gároíal
ééñtrayéh^ ’̂‘^ ú ® d é  pfi-Ittídiós' 
conocen btra supremacía que la deUpt
H.IÉ
£ s ] M l s n ü o s
;|js‘̂ j^árré4 Úvnteño,;Josó Guzmán ’-López y  ] 
-Leal Fernándézt'
Jtítííheáa de Oatlós burato al Banm de
España). -H oy  sección .«(ipptínnâ  de oin^. a 
d908«de la raoohe. GráJidps ©strera.98. Lp^Do* 
rcíiragos y días fbstivbs 'aéCoión. coñilimíi de 
doB’de tarde ñ 'd b ^  de ia-ñébhe.- v ! ■ - 
Precios.—Butaca, 0‘80; General, 0‘15|;ia©- 
día. (tlO-
CINE MODBí^.^t0aállbs Jueves y D o
min^a, seepipnesde tarde jy np^e,_. proyeo 
táhclose cihtáfe de i'ás méjO:rea-<aŵ  ' V 
Froei<íi';-''^utae%VD''áé?5líedlh,<0^Íí^j Geno 
ral, (flñ;M edia,^IQ*.ú,: -f'
